

















 التقديرالشكر و كلمة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم         
، كبو نستعُت على أمور الدنيا كالدين، كالصبلة كالسبلـ هلل رب العاؼبُتاغبمد 
 على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كصحبو أصبعُت.
 ىذا البحث كىو عدادعاىل كىدايتو استطاعت الكاتبة الفبعناية اهلل سبحانو كت
علـو ك ية اللغة العربية ُب كلية الًتب شعبة تعليمُب  امعيةى شهادة اعبللحصوؿ علالشركط 
ربليل معاىن االستفهاـ اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية بادنج سيدمبواف، دبوضع" ُب التعليم 
ىذا البحث بإذف اهلل عز كجل مع  ًبأ" ُب سورة الواقعة كارتباطها ُب تعليم الببلغة
ُب  ساعدتالشكر اعبزيل ؼبن  قدمتأف  نسيتكارشدانبا ك ال  ؼبشرفُتتوجيهات من ا
 البحث، خاصة إىل:  اإسباـ ىذ
عبد الستار كاؼبشرؼ الثاين اغباج  اؼباجيستَت، سركف لوبيساؼبشرؼ األكؿ علي أ. ٔ
إلرشادات كالتوجيهات الوقت كالطاقة بصرب ُب تقدًن ا االذم قدم .اؼباجستَت دكيل
ظهما اهلل دائمُت كأسأؿ اهلل أف يعطهما رزقا حسنا كعمبل حف البحث. اُب أعداد ىذ
  مقبوال كيتم نعمتو عليمها.
ستاذ الدكتور اغباج إبراىيم األسبلمية اغبكومية بادنج سيدمبواف . رئيس اعبامعة اإلٕ
 ، الذم اعطٍت الفرصة ؼبتابعة الدراسة ُب ىذه اعبامعة.سَتهبار اؼباجستَت
 ـ التعليم ُب اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية بادنج سيدمبواف. عميدة كلية الًتبية كعلو ٖ
، اليت قامت الشراؼ عملية الًتبية كالتعليم ُب اقساـ منها دكتورة ليليا ىيلدا اؼباجستَت
 اللغة العربية.
تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك علـو التعليم ُب اعبامعة اإلسبلمية  شعبة. رئيس ٗ
، الذم قاـ اؼباجستَت  الدكتور اغباج  نورفُت سيحوتانج وافاغبكومية بادنج سيدمب
 العطى اػبدمة لتلبية كل حاجة الطلبة كخاصة يل ُب تركيز االفكار لغوية.
 قاببلت معهم. ؼبعطئ الفرصة ي ذمالاللغة العربية  شعبة تعليمُب  اضرةاحمل/اضراحمل. ٘
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استعد الكتب ؼبساعدة ف اليت . اؼبكتبة اعبامعة االسبلمية اغبكومية بادنج سيدمبواٙ
 الباحثة لبحث.
 لدييهما احملبوباف إسوالنور أميك  فارمافأيب  كبوجو اػباص احملبوب كلوالدين .ٚ
هبساف سهَتم كأخي فَتم  أخيمرلينا سورياين كزكجها أزكار لوبيس ك  أخيت كأسرٌب .ٛ
 فكأخي فرحا أخيت أسوة ساكيبل كأخيت ايبل سافًتم كأخيت أكليا سلسبيبلسافوترا ك 
ُب اسباـ ىذا  كفشكرا كثَتا على الدعاءكم كاغببكم لدم الذم يساعد عزيز.
كأسأؽبم اهلل أف يطوؿ عمرىم كيبتعهم الصحة كالعافية كيثبت أقدامهم إىل  البحث.
 صراط مستقيم.
كمَتل  نسريانيت ، تكمىياين ناسوتيوف ا، ك رضب اسديانا، ك ر صاحيبيت سًتة أمن .ٜ 
ُب اسباـ ىذا  فيساعد يتالكثَتا على استخدامكن ك وبتفركن لدم   شكرا .ياندين
  .البحث
كسعهم اهلل علومهم كأرزاقهم زقبحهم اهلل ُب  اللغة العربية. شعبة تعليمأصدقاء ُب .ٓٔ
 الدنيا كاألخرة.
 كاخَتا عسى اهلل تعاىل أف يهدينا سبل السبلـ كاهلل اعبلـ بالصواب.  
 
 ٢۰٢۰ بيراوكتو      بادنج سيدمبوان
       الكاتبة 
 
 عائشة يولياني
  ٦١٢٢٠٢٢٢٢٢   
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 موضوع البحثتحليل معاىن االستفهاـ ُب سورة الواقعة كارتباطها ُب تعليم الببلغة
تعليم اللغة العربية مهمة لفهم القرآف ألف القرآف ىدل غبياة الناس، كؼبعرفة عن  
صباؿ لغة القرآف فبلبد أف فهم علم الببلغة. أحد اؼبناقشة ُب القرآف عن علم الببلغة ىو 
االستفهاـ منها ُب سورة الواقعة، كقد زبرج ألفاظ االستفهاـ عن معاهنا األصلية ؼبعاىن 
العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل فقط كلكن فيها معاىن األخرل.  أخرل ليس لطلب
 كالسؤاؿ ما معاىن االستفهاـ ُب سورة الواقعة كما ارتباطها ُب تعليم الببلغة.
 سورة الواقعة كتوضي  أدكات االستفهاـ موجودة ُب أما أىداؼ ىذا البحث ىو لبياف 
 عة ٍب لبحث ارتباطها ُب تعليم الببلغة.معاىن األخرل من االستفهاـ ُب سورة الواق معاىن
ىذا البحث ىو حبث نوعي بالدراسة اؼبكتبية ككاف مصدر اؼبعلومات فهي القرآف  
سورة الواقعة ككتب التفسَت الذم يشرح سورة الواقعة ككتب القواعد الذم يشرح 
 االستفهاـ، كأما طريقة صبع اؼبعلومات ىي قرأة الكتب اؼبتعلقة باؼبوضوع  
الباحثة ىذا البحث فوجدت نتيجة من ىذا البحث كىي  ما أف قامت بعد 
آيات كمن تلك آيات ؽبا معاىن  ٘ٔأدكات االستفهاـ من  ٙٔكجدت ُب سورة الواقعة 
عديدة كىي االستفهاـ دبعٌت التعظيم، دبعٌت التحقَت، دبعٌت التعجب، دبعٌت االنكار، 
فلذلك صبلة االستفهاـ ُب سورة الواقعة  األمر كدبعٌت التهويل، دبعٌت االستبعاد، دبعٌت
.  صبلة االستفهاـ فيها كما يذكر ُب السابق كظيفتو ليس لطلب معركفا كلكن كظيفة
أف االستفهاـ فيها معاىن األخرل كزبرج من معاىن  عرفةىذا البحث ليسهل م كارتباط
 من االستفهاـ ُب الببلغة. معاىن األخرل كليزيد أمثلة األصلو
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 الباب األول 
 المقدمة
 خلفية البحث . أ
لتكوف قادرة على التواصل مع اآلخرين فيجب أف يكوف لديو لغة، بلغة 
بإستخداـ اللغة كل شيء تريد اف  يبكن إقامة عبلقات اجتماعية بُت الناس، ك
تقوؿ يبكن أف مقبولة ك مفهومة. كما قاؿ شيفوؿ مصطفى ُب الكتاب إسًتاذبي 
 تعليم اللغة العربية مبتكرة:
Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan seseorang 
untuk dapat berinteraksi dengan orang lain dan juga digunakan untuk dapat 
mengeluarkan ide-ide yang terdapat dalam fikiran baik itu yang 
diekspresikan melalui ucapan maupun tulisan.
1
  
تصاؿ يستخدمها شخص للتفاعل مع آخرين كتستخدـ الاللغة ىي أداة 
 الكبلـ أك الكتابة.باخراج أفكار ُب العقل سواء عرب إل
الناس على التفاعل مع اآلخرين  اتلكهفلذلك اللغة ىي القدرة اليت يب
يستطيع شخص حىت يفهموا أىداؼ كغايات بعضهم البعض. بإستخداـ اللغة 
 آخر.أف يفهم قصد من شخص 
كطريق ىم. مقصودمات اليت يعرب هبا العرب عن الكل كانتاللغة العربية  
، كما حفظها لنا . القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفةكصلت إلينا ىو بطريق النقل
 ٕركاه الثقات من منثور العرب كمنظومهم.
فلذلك اللغة العربية اللغة من العرب ك كصلت إلينا ألف القرآف الكرًن نزؿ 
كاللغة العربية ىي الغة إستخداـ العريب على   باللغة العربية ككذلك احاديث.
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خرل  التواصل، كاآلف اللغة العربية ليس للعريب فقط كلكن إستخداـ ُب الببلد  األ
 كمثل ُب الببلدنا اللغة العربية إستخداـ ُب اؼبدرسة داخلية.
اللغة العربية ىي اللغة اليت اختار اهلل لتكوف اللغة القرآف كاالحاديث كىي 
ايضا اللغة استخداـ اؼبسلمُت ُب العبادة كالصبلة كالذكر كالدعاء، فلذلك اللغة 
اللغة من أقداـ لغات األسرة  العربية تزاؿ موجودة حىت اليـو بالرغم من ذلك ىي
 السامية.
 الدنيا ك اآلخرة. ُب اغبياة اليومية لكي سبلمة ُب سانلقرآف ىدل للا
اجملتمع ك  عبادةك  يعٌت عقيدة ناس يشمل صبيع جوانب اغبياة الالقرآف الكرًنك 
 .ذلكسياسة كغَت ك  اتعليمك  إقتصاديةك  االجتماعي
ًتشد الناس بالقرآف، الف لكي سبلمة ُب الدنيا كاآلخرة فيجب أف يس
القرآف ىو ىدل للناس. ُب القرآف قد مشل صبيع جوانب اغبياة الناس كمثل 
عقيدة كالعبادة. كالقرآف وبتوم ايضا على يـو القيامة، قصة السابقُت، التاريخ 
 كالعلم.
Al-Qur‟an mempunyai bahasa dan bentuk kalimat yang sangat 
indah, isinya mencakup seluruh kejadian yang terjadi di dunia dan juga 




القرآف لديو لغة جيدة جدا كىيكل صبلة صبيلة جدا، ؿبتوياتو تشمل ك 
 كن ألحد أف يقلدىا.صبيع األحداث اليت ربدث ُب العامل كاآلخرة، لذلك ال يب
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نزؿ القرآف باللغة العربية ليسهل الرسوؿ ُب فهمو كتعليمو للبشرية. ؽبذا 
السبب أسبحت معركفة بأنواع من علـو اللغة كمثل علم النحو، الصرؼ، 
 الببلغة، منطيق، معاىن كالبياف.
ُب ىذا العصر كثَت من الناس يدرسوف اللغة العربية، ألف اللغة العربية ىي 
االتصالية ككسيلة لفهم كتاب اهلل يعٌت القرآف الكرًن. كظيفة اللغة العربية  لغة 
كلغة القرآف كؽبا كثَت من الدركس كاغبكم. ألف القرآف الكرًن ىو كبلـ اهلل، 
كارت فع اؼبعٌت ُب لغة القرآف ال يبكن أف يفهمها بدكف دراسة العلـو اؼبتعلقة بو. 
الكرًن منها علم اللغة العربية كإعراب القرآف العلـو اليت اؼبتعلقة ليفهم القرآف 
 كعلم التفسَت كأسباب النزكؿ. 
كفهم معٌت القرآف الكرًن يعٌت إستطاع ربقيق اؼبعٌت كالرساالت اإلؽبية اليت 
   ٗتعرب فيو. كإذا فهم معٌت تعرب ُب القرآف الكرًن ستكوف ىدل غبياة الناس.
الكرًن فيلـز لدراسة علم اللغة  القرآفؼبعرفة السر أك اؼبعٌت اؼبوجود ُب 
  العربية .
Adapun salah satu bidang ilmu dalam kajian bahasa adalah ilmu 
balaghah, balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 
mengolah kata dan juga susunan kalimat dalam bahasa arab yang indah akan 
tetapi juga tetap memperhatikan kejelasa maknanya dan saat ungkapan itu 
terjadi juga selalu memperhatikan situasi dan kondisinya.
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ربليل االستفهاـ ُب القرآف الكرًن )دراسة كصفية عن معاين االستفهاـ ك أىدافو ُب اعبزء السادس  ،أينينج ليٍت ٕٔ
، )باندكنج: جامعة إندكنسيا باندكنج( ٔكالعشرين كتضمينها ُب تعليم علم الببلغة ُب معهد اإلرباد االسبلمي 
 ٔص. .(ٕٚٔٓبوية، الًت 
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علم الببلغة ىو احد األقساـ من علـو اللغة العربية. الببلغة ىي دراسة 
 كيفية معاعبة الكلمات أك تراكيب اعبمل ُب اللغة العربية اعبميلة مع اغبفاظ
 على كضوح ؼبعٌت مع االنتباه أيضا إىل اغبالة كالظركؼ عند حدكث التعرب. 
انتهاء كالوصوؿ، يقاؿ كصل فبلف مراده، إذا كصل  ُب اللغة الببلغة ىي
إليو، ككصل الركب اؼبدينة، إذا انتهى إليها كمبلغ الشيء منتهاه. كُب االصطبلح 
 لسماع.تقع كصفا للكبلـ كاؼبتكلم فقط دكف الكلمة لعدـ ا
الببلغة ىي تأدية اؼبعٌت اعبليل كاضحا ؽبا بعبارة صحيحة فصيحة ُب 
النفس أثر خبلب، مع مبلءمة كل أقواؿ للموطن الذم يقاؿ فيو كاألشخاص 
 ٙالذين ىباطبوف كالببلغة مأخوذة من قوؽبم.
فلذلك علم الببلغة مهما لدراسة اللغة العربة، ألف يفهم علم الببلغة  
ة معاعبة الكلمات أك تراكيب اعبمل ُب اللغة العربية كأيضا يستطيع أف كيفي
يستطيع أف يكشف معجزة القرآف. كقسم الببلغة إىل ثبلثة اقساـ علـو كىي 
علم البياف، علم اؼبعاىن كعلم البديع. علم اؼبعاىن كعد ما وبًتز بو عن اػبطأ، 
ما يعلم بو كجوه  كعلم البياف ما وبًتز بو عن التعقيد اؼبعنوم، أما علم البديع
 ربسُت الكبلـ بعد رعاية تطبيقة على مقتضى اغباؿ كفصاحتو.
ننوع األسلوب كنصوغ الصورة الفنّػّية، ؼبعرض  علم الذم يفهما كيف
 الداللة اؼبقصودة اؼبرادة بظهور يقاؿ علم البياف.
كعلم الذم يفهمنا كيف نوشي الصورة ُب معناىا كمبناىا كنزينها الزينة 
 طابقة، ليزيد اؼبعٌت هباءا كاؼببٌت ركاءا يقاؿ علم البديع.اغبية اؼب
أما علم الذم يفهمنا كيف نركب اعبملة العربية لنصيب هبا اؼبقصد 
ينقسم علم  ٚاألحواؿ كاغباالت يقاؿ علم اؼبعاىن. اؼبعنوم الذم نريد على متنوع
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ليب. اؼبعاىن إىل خرب كإنشاء، كإنشاء ينقسم إىل إنساء طليب كإنشاء غَت ط
اإلنشاء الطليب ىو الذم يستدعي منشود غَت حاصل ُب اعتقاد اؼبتكلم كقت 
 ٛالطلب كىي يكوف خبمسة أشياء ىي األمر، النهى، االستفهاـ، التمٌت كالنداء.
االستفهاـ ىو احد مباحثة ُب الببلغة كىي ُب علم اؼبعاىن، إاّل ُب 
ىذا البحث تبحث الباحثة الببلغة االستفهاـ هبد ايضا ُب علم النحو، كلكن ُب 
 عن االستفهاـ ُب علم الببلغة.
اإلستفهاـ ىو قاؿ علي اعباـر كمصطفي أمُت ُب كتاب الببلغة الواضحة 
حركؼ  ا نبنوعاف ستفهاـ االأدكات  بشيء مل يكن معلوما من قبل.طلب العلم 
 من كما كمىت كايّاف ككيف كاين كاىنّ  ، كاسم االستفهاـ:نبزة ك ىلاالستفهاـ: 
 ٜككم كأّم.
Istifham adalah topic penting dalam ilmu balaghoh, menurut ilmu 
balaghoh istifham memiliki ma‟ani haqiqi (makna tekstual) dan ma‟ani 
mazazi (makna kontekstual). Ma‟ani haqiqi adalah makna nyata 
sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat, sedangkan ma‟ani mazazi adalah 
makna makna tersembunyi berdasarkan konteks kalimat.
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االستفهاـ ىو موضوع مهم ُب الببلغة، االستفهاـ ُب الببلغة ؽبا معٌت 
اغبقيقي ك معٌت ؾبازم. اؼبعٌت اغبقيقي ىو اؼبعٌت اغبقيقي كما تشَت إليو اعبملة، 
 اؽ اعبملة.أما معٌت ؾبازم ىو معٌت السر يعتمد على سي
استعمل االستفهاـ كثَتا ُب آيات القرآف، كمعناه ُب القرآف ليس طلب 
العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل فقط، كلكن يبكن أف يكوف اؼبعٍت 
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لؤلىداؼ األخرل. السؤاؿ أك أسلوب االستفهاـ ُب القرآف جاء من اهلل، كإذا 
اؿ ليس يطلب جوابا كلكن سأؿ اهلل إىل عباده فمعناه متفرؽ كمتنوع، يبكن السؤ 
 سؤالو السؤاؿ عن الببلغي، يعٍت السؤاؿ لؤلمر، للنهي، أك للنفي. 
قاؿ على اعباـر قد زبرج قد زبرج ألفاظ االستفهاـ عن معاهنا  ألف
األصلية ؼبعاىن أخرل تستافد من سياؽ الكبلـ كمعٌت النفي، كمعٌت اإلنكار، 
ظيم، كمعٌت التحقَت، كمعٌت االستبطاء، كمعٌت التقرير، كمعٌت التوبيخ، كمعٌت التع
 ٔٔكمعٌت التعجب، كمعٌت التسوية، كمعٌت التمٌت، كمعٌت التشويق.
ُب اغبياة اليومية وبدث ـبطئ التفاىم على معٌت الكبلـ، ألف فهم معٌت  
الكبلـ البد أف يفهم موضوعيا ليس فهم النص فقط، فلذلك مهما جدا لتدرس 
ة البحث عن اؼبعٌت االستفهاـ ُب علم اؼبعاىن. ىذا العلم. كىذه أنبية نظري
كتستخدـ الباحثة األيات اليت تستخدـ أسلوب االستفهاـ كتكشف السر 
 كراءىا. كإستخداـ الباحثة سورة الواقة لتكوف مادة حبثية.
مزايا من القرآف الكرًن تكتب  باالسلوب اعبميلة منها اسلوب 
قرآف منها ُب سورة الواقعة كلكن ليس االستفهاـ، كثَتا اسلوب االستفهاـ ُب ال
ؼبعناىا االصلية. مثل اسلوب االستفهاـ ُب سورة الواقعة ما اصحاب اؼبيمنة ك 
أفرءيتم ما سبنوف. فإف االستفهاـ ُب ىذه األية ليس لطلب اؼبعرفة بشيء كلكن 
تقصد بشيء أخر، "ما اصحاب اؼبينة" ىي اسلوب االستفهاـ دبعٌت التعظيم 
 ا سبنوف" ىي اسلوب االستفهاـ دبعٌت االنكار كاألمر. ك"أفرءيتم م
 ا البحثكره اختارت الباحثة موضوع ىذذاعتمادا على ما سبق 
 ".وارتباطهاها في تعليم البالغة "معانى اإلستفهام في سورة الواقعة
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 تركيز البحث . ب
 :دراسة كما تايلا التريد الباحثة أف تًتكز عن اؼبسألة ُب ىذ 
 سة ُب ىذا البحث ىو سورة الواقعة من القرأف الكرًنموضوع الدرا. ٔ
 على اإلستفهاـ كمعاهنا ببلغةالىذا البحث يركز ُب دراسة علم . ٕ
 ج. أسئلة البحث 
 االسئلة الدراسة ُب ىذه الدراسة كما تايل:
ي اآليات من سورة الواقعة ذبد فيها أدكات االستفهاـ ككيف ما ى .ٔ
 ؟استخدامها
 ُب سورة الواقعة؟ما معاىن اإلستفهاـ  .ٕ
 كيف ارتباطها ُب تعليم الببلغة؟ .ٖ
 د. أهداف البحث
 األىداؼ من ىذه الدراسة ىي كما تايل:
 بياف اآليات من سورة الواقعة ذبد فيها أدكات االستفهاـ كاستخدامها.ل .ٔ
 .معاىن اإلستفهاـ ُب سورة الواقعة بيافل .ٕ
 لبياف ارتباطها ُب تعليم الببلغة. .ٖ
 ه. فوائد البحث
 فوائد البحث اليت ترجوىا الباحثة من ىذا البحث فهي:أما 
 فوائد التطبقي. ٔ
 .ة ؽبا ُب التعليمللباحثة: لًتقية فهمها كإعطاء اػبرب  ( أ




 فوائد النظرم. ٕ
 لتزيد الفكرة الباحثة ( أ
 .ؼبكتبةا زائن العلـو كاؼبعارؼ ُبللجامعة: لزيدة خ ( ب
 و. دراسة السابقة
 بعد أف تنظر الباحثة اىل البحوث العلمية اليت تتعلق دبوضوع ىذه
الرسالة ُب كلية الًتبية كعلـو التدريس، كجدت الباحثة الرسالة الىت تبحث عن 
 اإلستفهاـ، يعٌت:
      اسم أينينج ليٍت كعنواف حبثها التكميلي "ربليل االستفهاـ ُب القرآف الكرًن . ٔ
)دراسة كصفية عن معاين االستفهاـ ك أىدافو ُب اعبزء السادس كالعشرين 
باندكنج("  ٔكتضمينها ُب تعليم علم الببلغة ُب معهد اإلرباد االسبلمي 
قسم تعليم اللغة العربية، كلية تعليم اللغات  sٔحبث تكميلي لنيل شهادة 
اؼبوضوع . ىذا البحث ٕٚٔٓ كاألدب، جامعة إندكنسيا الًتبوية سنة
الفرعي من علم اؼبعاىن ُب كبلـ االنشائي كىو عن االستفهاـ ك إختارت 
 دراسةال هالباحثة اعبزء السادس كالعشرين ؼبادة البحث. كنتيجة من ىذ
ُب اثنُت  ذكرتاليت  االستفهاـ وض ي ُب اعبزء السادس كالعشرين ىي
 ٕٔ.كثبلثُت آية
فهاـ ُب القرآف )دراسة كصفية اسم عبد الرضبن عنواف حبثها تكميلي "اإلست.ٕ
ربليلية عن معٌت أدكات اإلستفهاـ ُب القرآف اعبزء األكؿ كتضمينها ُب 
قسم تعليم اللغة  sٔتعليم علم الببلغة(" حبث تكميلي لنيل شهادة 
، ٕٗٔٓالعربية، كلية تعليم اللغات كاألدب، جامعة إندكنسيا الًتبوية سنة 
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كنور علم القرآف خاصة عن معاىن الدراسة ىو أف يضيف  ه الغرض من ىذ
اإلستفهاـ، صبلة اإلستفهاـ اليت كجدت ُب القرآف اعبز األكؿ ىي كاحد 
كثلثوف أداة من تسع كعشرين أدكات آية، من تسع كعشرين آية تضمن 
 ٖٔلك.ذاؼبعاىن، منا: التسوية كاإلنكار كالنفى كالتقرير كغَت 
االستفهاـ ايضا، ألف  كُب ىذا البحث تريد الباحثة أف تبحث عن معاىن
االستفهاـ قد زبرج معاهنا من معاىن اصلها اىل معاىن األخرم، ك معاهنا ليس 
لطلب فهما أك لطلب عرفا عن شيء مل يكن عرفا أك مل يكن معلوما من قبل، 
كلكن فيها معاىن األخرل كاألمر، كالنهى، كالنفي، كاإلنكار، كالتقرير، كالتعظيم 
ختارت الباحثة سورة الواقعة لتبحث عن معاىن كاألخرػ كؽبذا البحث ا
االستفهاـ ُب تلك سورة، اختارت الباحثة سورة الواقعة ألف ىذه السورة فيها 
أدكة االستفهاـ كمثل اسم استفهاـ "ما"، كىذا اسم استفهاـ معناه متفرؽ،  
اسم استفهاـ  ٜاسم استفهاـ "ما" معناه للتعظيم، اما ُب آية  ٛكمثل ُب آية 
معناه للتحقَت كتعجب. فلذلك اختارت اباخثة سورة الواقعة لتبحث عن  "ما"
 معاىن االستفهاـ فيها. 
 البحث يةز. منهج 
 تومد. مكاف البحث ك ٔ
مكاف ىذا البحث ُب مكتبة اعبامعة االسبلمية اغبكومية تقـو 
  .ٕٕٓٓسبتنبَت  اىل ٜٕٔٓشهر أككتوبَت  بادنج سيدمبواف كمدتو من
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 نوع البحث. ٕ
ا البحث فهو حبث اؼبكتبة. هتدؼ أحباث اؼبكتبة إىل ذأما نوع ق
صبع البيانات كاؼبعلومات دبساعدة ؾبموعة متنوعة من اؼبواد اؼبوجودة ُب 
 ٗٔاؼبكتبة مثل الكتاب كاجملبلت كالسجبلت كالتاريخ كغَتىا.
فلذلك حبث اؼبكتبة ىو عبارة عن حبث هبمع بيانات من الكتب أك 
ندات اؼبوجودة ُب اؼبكتبة. حبث اؼبكتبة ىو حبث يركز اجملبلت أك اؼبست
 على اؼبكاتبات كال وبتاج اىل اؼبيداف.
ُب جوريها، حبث اؼبكتبة يبكن استخداـ البيانات اليت ًب اغبصوؿ 
 ٘ٔعليها من خبلؿ كأساس كأداة رئيسية إلجراء البحوث اؼبيدانية.
 طريقة صبع البيانات. ٖ
مهمة ألف العثور على البيانات  صبع البيانات البحثية ىو خطوة
. ٍب أف يعامل تلك البيانات باستخداـ ٙٔىو اؽبدؼ الرئيسي ُب الدراس
 تقنية أك طريقة معينة.
 ٚٔاما تقنية صبع البيانات ُب ىذه الدراسة: 
 قراءة الكتب اؼبرجعية اؼبتعلقة بالكائن قيد الدراسة. ( أ
 كرر القراءة سورة الواقعة عبمع البيانات الدراسة. ( ب
 كتب آيات من القرآف الكرًن ُب سورة الواقعة ربتول على االستفهاـ.ا ( ت
 ربديد البيانات، تصنيف البيانات ٍب ربليلها. ( ث
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 اصبع كل اآليات ُب سورة الواقعة ربتول عل االستفهاـ ُب كرقة عمل. ( ج
 رتبها بشكل منتظم كجعلها ُب شكل تقارير. ( ح
 طباعة صبيع البيانات. ( خ
لباحثة ُب ىذا البحث ىو ربليل الوصفي أما ربليل البيانات تستخدـ ا
 النوعي. ككُب ربليل البحث النوعي فيها العديد من اػبطوات كىي:
 تنظيم البيانات ( أ
 ذبمع حسب الفئة كاؼبوضوع كمبط االستجابات ( ب
 اختبار الفرضية أك اؼبشكلة القائمة على البياات ( ت
 أحبث بديلة تفسَتات البيانات ( ث
 كتابة نتائج البحث. ( ج
 بحثمصادير ال. ٗ
 مصدر البيانات األساسي ( أ
 ٛٔالبيانات االساسي ىي البيانات اؼبتعلقة مباشرة بكئن البحث.
من   توجيوعليها  ميعساسي ىو البيانات اليت يتم اعبمصدر البيانات األ
كائن البحث سواء األفراد أك ؾبموعات اؼبؤسسات كمصادر للمعلومات 
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 مصدر البيانات اإلضاُب ( ب
البيانات اإلضاُب ىي البيانات اليت تدعم البحث أك اليت تدعم 
البيانات  ٕٓالبيانات األساسي أك اليت تكمل البيانات األساسي.
أطراؼ  طاؼباعليها من  ميعاعب استكماؿضاُب ىي البيانات اليت اإل
صوؿ عليها ُب شكل جاىر، بعبارة أخرل، أخرل أك البيانات اليت يتم اغب
البيانات مباشرة من قبل الباحثُت من ه ال يتم حصوؿ على ىذ
كتب اؼبراجع عن علم الببلغة كىو علم اؼبعاىن   ٕٔاؼبوضوعات البحثية.
 سيدال وىر الببلغة ُب اؼبعاف البياف البديعكالتفسَت منهم: كتاب اعب
لببلغة البياف اؼبعاىن البديع أضبد علـو اككتاب ال ،اؼبرحـو اضبد اؽبامشى
ككتاب الببلغة الواضحة البياف اؼبعاىن البديع على اعباـر  مصطفى اؼبراغي
 .مصطفى الغبلينة جامع الدركس العربي كمصطفى امُت، كتاب
 ك. تحديد المصطلحات
قبل أف تبحث الباحثة ُب خطة البحث فمن اؼبستحسن أف يوض   
 ىذا العنواف "اإلستفهاـ" كمعاهنا ُب سورة الواقعة، الباحثة الكلمات اؼبوجودة ُب
 كىي كما يلي:
 ٕٕ من قبل. اخبارابشيء مل يكن  اعلم طلبي يعٌتاإلستفهاـ . ٔ
 ٖٕ حرفا اإلستفهاـ نبا: ىل كاؽبمزة.. ٕ
 ٕٗكأظباء االستفهاـ ىي من، ما، مىت، ايّاف، كيف، اين، اىّن، كم، كأّم.. ٖ
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 معاىن اإلستفهاـ. ٗ
 .ٜٙ-۱ لواقعةسورة ا. ٘
 ل. نظام البحث
اف طريق البحث الىت استعمالتها الباحثة ُب كتابة ىذه الرسالة اعبامعة  
 :سمها اىل طبسة ابواب، كىيفق
اؼبقدمة، كتنقسم اىل اػبلفية البحث كتركيز البحث كأسئلة الباب األول:  
 البحث كأىداؼ البحث كفوائد البحث كدراسة السابقة كمنهج البحث كربديد
 اؼبصطلحات كنظاـ البحث.
اإلطار النظرم، ىذا البحث وبتوم على ثبلثة الفصوؿ،  الباب الثانى: 
 ىي:
 كانواعها تعريف اإلستفهاـ. ٔ
 . سورة الواقعةٕ
 اؼبوجودة ُب سورة الواقعة معاىن اإلستفهاـ. ك ٖ
: تعريف سورة ن سورة الواقعة ُب القرآف الكرًننبذة عالباب الثالث: 
 موف سورة الواقعة كربليلها.الواقعة، مض
 نتيجة البحث الباب الرابع:
اػباسبة، كفيها ربتوم على اػببلصة كاالقًتاحات كقائمة الباب الخامس: 




 الباب الثانى  
دراسة النظريةال  
االستفهاـ ُب اللغة العربية كجد ُب العلمُت كنبا علم النحو كعلم الببلغة. ُب  
س بولوس كخَت البحر ُب كتاب القواعد النحوية كاألمثلة اإلعربية علم النحو قاؿ ارحا
. أما ُب علم الببلغة ٕ٘اسم االستفهاـ ىو اسم اؼببٌت يستخدـ الستفهم عن شيء ما
االستفهاـ هبد ُب علم اؼبعاىن كىو ُب كبلـ إنشاء قاؿ السيد أضبد اؽبامشي ُب جواىر 
اخبارا من قداـ كذلك من إحدل  الببلغة االستفهاـ ىو يطلب فهما بشيء مل يكن
 ٕٙأدكاتو.
أما اؼبساكاة كالفرؽ بُت االستفهاـ ُب علم النحو كعلم الببلغة ىو كبل يساكم 
أف يبحث عن السؤاؿ عن شيء، كفرؽ بُت االستفهاـ ُب علم النحو كعلم الببلغة، 
أما ُب علم النحو االستفهاـ يستعمل للسؤاؿ عن شيء ما فقط، كلكن ُب علم 
غة االستفهاـ ليس ليطلب علما بشيء مل يكن اخبارا من قداـ فقط كلكن فيها الببل
كظيفة األخرل من االستفهاـ كمثل االستفهاـ للنهى، لؤلمر، للتعظيم، للتحقَت 
 كألخرل.
 كىذا البحث ىو حبث االستفهاـ ُب علم الببلغة. 
 تعريف االستفهام في البالغة . أ
اللغة العربية. الببلغة ىي دراسة علم الببلغة ىو احد األقساـ من علـو 
كيفية معاعبة الكلمات أك تراكيب اعبمل ُب اللغة العربية اعبميلة مع اغبفاظ 
 على كضوح ؼبعٌت مع االنتباه أيضا إىل اغبالة كالظركؼ عند حدكث التعرب. 
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ُب اللغة الببلغة ىي انتهاء  كالصوؿ، يذكر كصل فبلف مراده، إذا كصل 
ؼبدينة، إذا مضى إليها كمبلغ الشيء منتهاه. أما ُب إليو، ككصل الركب ا
 االصطبلح صورا للكبلـ كاؼبتكلم فقط ارتدل الكلمة لعدـ السماع.
الببلغة ىي تأدية اؼبعٌت اؼبهيب ظاىرا بعبارة حقيقة فصيحة ؽبا ُب النفس 
أثر انبهار، مع مبلءمة كل حديث ؼبوطن الذم يذكر فيو كاألشخاص الذين 
 ٕٚغة مأخوذة من قوؽبم.ىباطبوف كالببل
فلذلك علم الببلغة مهما لدراسة اللغة العربة، ألف يفهم علم الببلغة  
يستطيع أف كيفية معاعبة الكلمات أك تراكيب اعبمل ُب اللغة العربية كأيضا 
يستطيع أف يكشف معجزة القرآف. الببلغة فيها ثبلثة علـو كىي علم البياف، 
 علم اؼبعاىن كعلم البديع.
اؼبعاىن ىو احد أقساـ من علم الببلغة، علم اؼبعاىن ىو علم الذم  علم 
حذر من النتكلم ـبطئا ُب يشرح  اؼبعاين خارج اؼبعٌت اؼبقصود. كما قاؿ السيد 
 أضبد اؽبامشي ُب جواىر الببلغة:
علم اؼبعاىن يعٌت ما وبًتز بو عن اػبطأ ُب تعدية اؼبعٌت الذم يريده 
ؼبستمع. علم اؼبعاىن ىو األصوؿ كالقواعد يعلم هبا  اؼبتكلم إليبلغو إىل ذىن ا
 ٕٛكيفية متساكية الكبلـ ؼبقتضى حاؿ حبيث سكوف كفق القصد الذم سيق لو.
فلذلك علم اؼبعاىن ىو علم الذم يعلم بو أحواؿ لفظ عريب اليت هبا 
 يساكم مقتضى اغباؿ، إذا يفهم علم اؼبعاىن يستطيع أف يفهم القرآف كامبل.
ؼبعاىن إىل خرب كإنشاء، كإنشاء ينقسم إىل إنساء طليب ينقسم علم ا
كإنشاء غَت طليب. إنشاء طليب ىو الذم يستدعي مطلوبا غَت حاصل ُب اعتقاد 
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اؼبتكلم كقت الطلب كىي يكوف خبمسة أشياء ىي األمر، النهى، االستفهاـ، 
 ٜٕالتمٌت كالنداء.
لب عرفا االستفهاـ ىو احد ناقش من إنشاء طلب، كاالستفهاـ ىو ط 
 من اؼبخاطب عن شيء مل يعرؼ من قبل. 
Menurut bahasa kata istifham berasal dari kata istafhama yang 
artinya meminta pemahaman atau pengetahuan. 
Sedangkan menurut istilah kata istifham artinya meminta agar 
mengetahui tentang sesuatu yang sebelumnya belum diketahui, dengan 
memakai salah satu dari adawatul istifham.
31
 
م معناه يطلب فهما أك إلستفهاـ لغة مصدر من كلمة إستفهكلمة ا
 يطلب عرفا.
اما َب اإلصطبلح اإلستفهاـ ىو يطلب العلم بشيء مل يعرؼ من قبل 
 بإستخداـ كاحد من ادكات اإلستفهاـ.
 اعلمطلب ياإلستفهاـ ىو  ببلغة الواضحة قاؿ علي اعباـر كمصطفى أمُت ُب
اما قاؿ السيد أضبد اؽبامشي ُب جواىر  ٖٔ.داـعلـو من قاؼب عرؼبشيء مل ي
الببلغة، االستفهاـ ىو يطلب علما بشيء مل يكن اخبارا من قداـ كذلك 
 ٕٖباستخداـ من إحدل أدكات االستفهاـ.
على  فلذلك االستفهاـ ىو معرفة شيء مل يعرؼ من قبل، هتدؼ  
كيستخدـ شخص  أشخاص آخرين للحصوؿ على اؼبعرفة حوؿ شيئ ما.
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استفهاـ إذا يريد أف يعرؼ أك للحصوؿ على إجابة من شخص يعرؼ عن 
 الشيء الذم يريد معرفتو بإستخداـ كاحد من أدكات االستفهاـ.
 وأمثلها وصياغتها ستفهامادوات اال . ب
 أدكات االستفهاـ نوعاف:ُب علم النحو 
من حركؼ االستفهاـ  اـ أدكات االستفوؼ اإلستفهاـ، ك حرك  األكؿ،
على  ال أثر نباك  ُب أكؿ الكبلـ قبل االسم أك قبل الفعل. كنبا هبيئاف حرفاف
 منهما. ثاف بعدم الذأك االسم فعل الإعراب 
 حرفا اإلستفهاـ نبا: ىل كاؽبمزة.
حالة اإلثبات  "نعم" َب كاجابتواؼبثبتة.  عقوبةال تويةىل: يستفهم هبا عن ؿب . ٔ
 ك "ال" َب حالة النفى.
 ٖٖ نعم أك ال(. اجابتوالكتاب؟ ) ذلكمثل: ىل قرأت 
نعم ُب حالة  فلذلك جواب من حرؼ اإلستفهاـ ىل يعٌت ال َب حالة النفى
 اإلثبات ، كمضمونو يسأؿ عن صبلة اؼبثبتة. 
 . اؽبمزةٕ
   ٖٗأك نعم( ا الكتاب؟ )اعبواب ببلمثل: أمل تقرأ ىذ
 عم اذا قد قرأ ك ال اذا مل تقرأ.فجوابو ن




 عن شىء ما. يستفهمل تخدـاسم االستفهاـ اسم مبٌت يسكالثاىن، 
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 كأظباء االستفهاـ ىي:
 .  من: للعاقلٔ
    العقبلء. يبُتهبا  سأؿمن ي
 ؟ لكتابقرأ ا مثل: من
 36لغَت العاقليسأؿ هبا .  ما: ٕ
  ما يطلب هبا شرح االسم.
  فلذلك ما يطلب هبا شرح االسم كيستعمل لغَت العاقل.
؟  ٖٚمثل: ما جاء بك اليـو
  .  مىت: للزمافٖ
   اك مستقببل ماضياكاف زماف الزماف   بُتهبا ت سأؿمىت ي
 مثل: مىت حضرت كمىت ترجع؟
 .  أين: للمكافٗ
   ا تعيُت للمكافأين يطلب هب
  مثل: أين ترجع؟
  . كم: للعدد٘
 عدد مبهم بُتهبا ت سأؿكم ي
 ؟عدد أخوؾمثل: كم 
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 .  كيف: للحاؿٙ
   اغباؿ بُتهبا ت سأؿكيف ي
 مثل: كيف انت؟
 .  أّل: حبسب ماتضاؼ إليوٚ
 أّم يطلب هبا سبييز احد اؼبتشاركُت َب امر يعمهما
 مثل: أّل الفرقُت خَت مقاما؟
ضاؼ يسب ما حبكغَته  الزمافك  كالعاقل كالعدد كاغباؿ ا عن اؼبكافهب طلبكي
 اليو.
 . ايّافٛ
 الزماف اؼبستقبل كتكوف َب موضع التهويلعن خاصة  بُتهبا ت سأؿاف يايّ 
 ؟خرمثل: يسأؿ اياف يـو األ 
  . اىنّ ٜ
 كيف  ومعنىكوف ي اىنّ 
 ٖٛموهتا؟ عندمثل: أىن وبِت اهلل 
دـ لسأؿ عن التصور لذلك إجابتو عن شيء كل من أدكات اإلستفهاـ تستخ
 الذم سألو.
األدكات تكوف بتعيُت اؼبستفهم عنو. كأظباء  ذاكاإلجابة عن االستفهاـ هب
 ٜٖرب حبسب موقعها َب اعبملة.)ما عدا أل( كىي تعاالستفهاـ مبنية 
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فلذلك أدكات اإلستفهاـ كلها تستخدـ لسأؿ عن التصور كإجابتو عن شيء 
 الذم سألو.
 ٓٗ:علم الببلغة دكات اإلستفهاـمن أ
 . اؽبمزةٔ
 .تصور أمرين: تصديق ، أك باؽبمزة سأؿي
 ؟عمرأـ  شاىداؼبفرد، كبو: أعلى م و ىوإدراكفالتصور: ( أ
 .بينوت سأؿ، كلكن تحصل  من أحدنبا شهدأف ال اختتم
 مثبل. علي ذكرفيو بالتعيُت، في ابهب لككلذا
 اؼبسئوؿ عنو هبا،التصور: أف يليها  يسأؿل كاؽبمزة الىت حكم
 أكاف: -سواء
 ؟نوسا أـ يو ىذ مفعلت م: أأنتمثلمسندا إليو، ( ٔ
 فيو؟ ضيعن األمر أـ ر  أننت ضي: أر مثلمسندا،  ( أـٕ
 أـ سعيد؟ كف: ايال تقصدمثلأـ مفعوال، ( ٖ
 ؟ـ راككباأ قدمت ماشيا: مثلأـ حاال، ( ٗ
 ؟ثبلثاءأـ يـو ال جئت ثنُت: أيـو االمثلأـ ظرفا، ( ٘
 بعد أـ  قاؿ غالباي ساكم: كيكوف لو مبعد اؽبمزة اؼبسئوؿ عنو َب التصور قاؿكي
 : كتسمى متصلة
 ؟ؾباىدكفا بآؽبتنا يا ىذ مفعلت م: أأنتمثل يقاؿ مساكمكقد يستغٌت  عن  
                                                          




 بُت اؼبسند كاؼبسند إليو إدراؾ كقوع نصبة تامة ، أك كقوعها يعٌتكالتصديق:  ( ب
 عدـ.
-جابةعنو ُب صبلة مصدقا لبل ذىن فبا استفهاـحبيث خاىل ال يكوف اؼبتكلم
 أك نافيا "ببل"إثباتا"بنعم" 
 لى التصديق ع توض  ا أريد هبا النصبةذإ باؽبمزة االستفهاـك 
 أمر؟ قدـ: أمثل َب اعبمل فعلية بكثر التصديق ك
 اغبالة: نعم أك اله هباب بلفظة َب ىذ ك -كنفيها قارنةتستفهم عن ثبوت اؼب
 ، كبو: أعلى مسافر؟يقل التصديقظبية َب اعبمل اال ك
 ر مع نبزة التصديق معادؿ، كما مثلاككيبتنع اف يذ 
 . ىلٕ
 ،أكعدـ كقوعها . ال غَتقارنةاؼبكقوع   لومةهبا التصديق فقط، أل مع سأؿي
 ينفع اغبفظ ببل فهمىل : مثل 
 ٔٗبعد أـ اؼبتصلة  تساكممعها اؼب قاؿطلب التصديق ال ييكألجل اختصاصها ب
 نوعاف: ىاؿ
بسيطة كىي ما يستفهم هبا عن كجود الشيء أك عدـ كجوده. كبو: ىل اػبل  ( أ
 الواُب موجود؟
 ٕٗ: ىل اؼبريخ مسكوف؟مثلهبا عن كجود شيء لشيء.  أؿما يس يعٌتمركبة،  ( ب
 . ما ك منٖ
 هبا: سأؿغَت عقبلء، كيلموضوعة لبلستفهاـ عن أفراد  -ما
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 ىب.ذإنو  إجابتوما العسجد؟ ف مثلإيضاح االسم:  ( أ
بأنو كوكب  إجابتو: ما الشمس؟ فمثلاؼبسمى،  صحةبياف لهبا  سأؿأك ي  ( ب
 هنارل.
 :مثبل.طويلأك  قصَت اجابتو: ما خليل؟ ك مثل، فطرةبياف اللهبا  سأؿأك ي ( ج
: من فت  مصر؟ مثلأفراد العقبلء،  بُتهبا  ت سأؿكيموضوعة االستفهاـ،  -كمن
 ٖٗ: من شيد القناطر اػبَتية؟مثلك 
 اف( مىت كايّ ٗ
: مىت توىل مثل، سواء أكاف الزماف، ماضيا أك مستقببل بُتهبا ت سأؿيىو مىت:
 اػببلفة عمر؟ كمىت كبظى باغبرية؟
خاصة الزماف اؼبستقبل كتكوف َب  بُتهبا ت سأؿكي موضوعة لبلستفهاـاف: كأيّ 
تعاىل )يسأؿ أيّاف يـو  اؿقمثل ( دكف غَته كالتهويلك  موضوع )التفخيم
 ٗٗ القيامة(.
 كيف كأين كأىّن ككم كألّ ( ٘
 جئنا ا من كل أمةذتعاىل )فكيف إ اؿقمثل اغباؿ: ك بُتهبا ت سأؿيىو ك كيف:
 بشهيد(
 : أين  شركاؤكم.مثلاؼبكاف،  بُتيطلب هبا تىو ك كأين: 
 معانو كثَتة  تأتىىو ك كأىن: 
  .كيفاه تكوف  معنى اهلل بعد موهتا(ه تعاىل: )أىّن وبي ىذ اؿقمثل  ( أ
 .من أين اه تكوفمعن )يا مرًن أىّن لك ىذا(تعاىل:  اؿقمثل  ( ب
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 ٘ٔكتكوف دبعٌت مىت، ،  شئتكقولك : زرىن أىنّ  ( ج
 : )كم لبثتم(مثلعدد مبهم، ك بُتهبا ت سأؿي ككم:
  : )أّل الفرقُتمثليعم، كالَب أمر  تشاركُتمأحد  فرؽتلهبا  سأؿيىو ك  :كألّ 
: كغَته، على اغباؿك  كالعدد كالعاقل الزماف هبا عن اؼبكاف طلبخَت مقاما( كي
 ٘ٗ حسب ما تضاؼ إليو )أّل(.
فلذلك أدكات اإلستفهاـ ُب علم النحو كالببلغة  تتكوف من إحدل   
عشر أدكات كىي أ كىل ك ما كمن كمىت ك أيّاف ككيف كأين كأىّن ككم كأّم، 
كتلك األدكات ؽبا عمل، كتلك االدكات متسويا بُت علم الببلغة كعلم النحو 
 الببلغة االستفهاـ حبثو عميق من علم النحو. كفرؽ بينهما ُب
 في البالغة معان اإلستفهام . ج
ُب الببلغة معٌت االستفهاـ ُب علم اؼبعاىن ليس طلب فهما عن شيء مل 
يعرؼ من قبل أك للحصوؿ إجابة فقط، كلكن االستفهاـ لو معاىن األخرل أك 
ؿ الصرب اؼبرحـو زبرج معاىن االستفهاـ عن معاهنا األصل ؼبعاىن أخرل، كما قا
 اضبد اؽبامشي ُب جوىر الببلغة :
طلب ي)كىو  كقد زبرج ألفاظ االستفهاـ عن معاهنا األصل ؼبعاف اخرل
من   عرؼخرل: تُ األعلم بو(، ألغرض لشىء مع ) ؿ(، فيستهم هبادبجهو  اعلم
  ٙٗلك.ذِسياؽ الكبلـ كدللتو، كمن أىم 
كيبكن ل ؼبعاىن األخرل فلذلك معاىن اإلستفهاـ قد زبرج من معاهنا األص
 .من ِسياؽ الكبلـ كدللتوك  أف تكوف معركفة من ىيكل اعبملة
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النفى، االنكار، التقرير، التنبيو، االيتبطاء، ك معاىن األخرل االستفهاـ ىي 
  ٚٗالتعظيم، التحقَت، التعجب، التسوية، التمٌت، التشويق.
داة االستفهاـ :يستخدـ النفي حُت يراد بو اؼبستفهم عنو ما بعد االنفى . أ
 كاداة تكوف دبعٌت "ال".
مثل:                
 : يستخدـ االنكار عند يراد بو مستفهم عنو االنكار.اإلنكار . ب
: مثل                
الشعور باستبطاء  : يستخدـ اإلستبطاء عند يراد التعبَت عناإلستبطاء . ت
 حصوؿ اؼبستفهم عنو.
 مثل:                         
     
مثَتا للعجب اؼبستفهم عنو  : يستخدـ التعجب عند يكوفالتعجب . ث
 كالدىشة عنو اؼبتكلم.
 مثل:                      
 : كيستخدـ التشويق عند يراد بو ـباطب لتشويق إىل أمر ما.التشويق . ج
مثل:                 
من  اـ اإلقراربعد األداة االستفه يطلب يستخدـ التقرير عند: التقرير . ح
 إثباتو.يريد أف اؼبتكلم  ب، أكاؼبخاط
   مثل:       
 عند يراد بو البللة على ىوؿ اؼبستفهم عنو. :التهويل . خ
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مثل:                       
 .: حُت يستبعد اؼبتكلم ما بعد األدةادعاالستب . د
مثل:                
 : حُت يكوف اؼبستفهم عنو كضيعا لدل اؼبتكلمالتحقَت . ذ
 م كنت تطنب ُب مدحةذا الىذأمثل: 
  حُت يكوف ما بعد األدة )ىل( بعيد اؼبناؿ أك مستحيبل.  :التمٌت . ر
   مثل:                       
                 
 : حُت يريد اؼبتكلم التحسر عل اؼبستفهم عنو.التحسر . ز
     ٛٗمثل: ما للمنازؿ أصبحت ال أىلها
 التنبية . س
مثل:        ٜٗ    
 األمر . ش
 مثل:          
 النهى . ص
مثل:              
   التعظيم . ض
 مثل:             ٘ٓ 
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 التسوية . ط
 سومثل:             
 التكثَت . ظ
 ٔ٘اؼبعرم: فأين القبور من عهد عادمثل قوؿ أىب العبلء 
 االستنباط . ع
 كم دعوتكمثل:  
 الوعيد . غ
 مثل: أمل تر كيف فعل ربك بعاد
 االستنباط . ؼ
 ٕ٘ ذاأعقلك يسوغ لك أف تفعل كمثل: 
فلذلك قد ىبرج االستفهاـ من معناه االصلي اىل معاىن االخرل، كيبكن 
معاىن األخرل ك  .من ِسياؽ الكبلـ كدللتوك  أف تكوف معركفة من ىيكل اعبملة
النفى، االنكار، التقرير، التنبيو، االيتبطاء، التعظيم، التحقَت، اإلستفهاـ ىي 
 .التعجب، التسوية، التمٌت، التشويق
 تعليم االستفهام في المادة العربية . د
اللغة العربية لديها أنواع ـبتلفة من العلم، كعلم النحو، علم الصرؼ، 
العلم لديها الكثَت من النقاش   كعلم الببلغة. كمن أنواع ـبتلفة من
 كاالستفهاـ.
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االستفهاـ ىو احد من اؼبناقش علم اللغة، االستفهاـ ىو احد من لغة 
احملادثة اليت يستخدمها االنساف ُب حياهتم اليومية عند التواصل مع اآلخرين. 
 الغرض من االستفهاـ ىو ؼبعرفة شيء مل يعرؼ أك تبحث عن كضوح شيء.
 ٖ٘اللغة العربية االستفهاـ فهو طلب العلم بشيء.ُب كتاب قواعد   
فلذلك االستفهاـ ىو كلمة دبعٌت سؤاؿ، يطلب على معلومات، ك 
يطلب فهما. ىذه الكلمة ىي مصدر من كلمة استفهم معناه يطلب فهما أك 
االستفهاـ ىو معرفة شيء مل يعرؼ من قبل، هتدؼ على أشخاص يطلب عرفا، 
كيستخدـ شخص استفهاـ إذا يريد  وؿ شيئ ما.آخرين للحصوؿ على اؼبعرفة ح
أف يعرؼ أك للحصوؿ على إجابة من شخص يعرؼ عن الشيء الذم يريد 
 معرفتو بإستخداـ كاحد من أدكات االستفهاـ.
 أدكات االستفهاـ ىو اسم مبهم يستعمل بو عن شيء.
كأدكات االستفهاـ من حركؼ االستفهاـ ستفهاـ، حركؼ اال األكؿ،
َب أكؿ الكبلـ كإعراب الفعل  أك قبل االسم الفعل هبيئاف قبل. كنبا حرفاف
حرفا اإلستفهاـ نبا: ىل  .ال أثر ؽبما الذم يلى كبل منهما االسم أك
 كاؽبمزة.
 اسم االستفهاـكالثاىن، 
 ٗ٘ما، من، ميت، ايّاف، كيف، أين،  أىّن، كم، كأمّ. كأظباء االستفهاـ ىي:
رؼ االستفهاـ كاسم االستفهاـ، فلذلك أدكات االستفهاـ تتكوف إىل ح 
حرؼ االستفهاـ حرفاف كنبا ىل كاؽبمزة، كاسم االستفهاـ ىي ما كمن كمىت 
 كأيّاف ككيف كأين كأىّن ككم كأّم.
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نبزة ليطلب تصور أك تصديق. تصور ىو ادراؾ اؼبفرد كمثل: أعمر  ( أ
 مسافر أـ ابراىيم؟. كمسئوؿ عنو ُب تصديق نسبة كؽبا ال يكوف معادؿ.
يطلب تصديق فقط، كمثل: ىل جاء صحيبك؟. كاجابتها بنعم ىل ل  ( ب
 ٘٘ أك ببل.
كاعبماد كاألعماؿ  النبات ما كماذا: يستخدـ هبما لغَت العقبلء من  ( ت
كاغبيوانات، كعن صفة أك حقيقة الشيء، سواء كاف غَت عاقل  أـ عاقل 
 كمثل "ماذا ركبت؟" "ما األسد؟" "ما االنساف؟" 
شخص عاقل، كمثل "من تفعل ىذه؟" ك  من كمن ذا: يستخدـ بو عن  ( ث
"من ذا مسافر؟"، كقولو تعاىل "من َذا الَِّذم يُػْقِرُض اهلل قَػْرضنا َحَسنا 
 ٙ٘(ٕ٘ٗفَػُيّضِعَفُو َلُو" )البقرة:
ميت: ظرؼ يستفهم بو عن الزماف ماضيا كاف اك مستقببل، كمثل: ميت   ( ج
 جئت؟
الزماف اؼبستقبل  ايّاف: ظرؼ دبعٌت اغبُت كالوقت، يطلب هبا تبُت خاصة  ( ح
 كيكوف ُب موضيع التهويل، كمثل: يسأؿ أيّاف يـو األخر؟
 كيف: اسم يسأؿ هبا تبُت اغباؿ، كمثل: كيف انت؟   ( خ
أين :ظرؼ يستخدـ بو عن مكاف الذم حل فيو شيء، كمثل "أين   ( د
أخوؾ؟" طأين تتعلم؟". كإذا سبقتو "من" كاف السؤاؿ عن اؼبكاف بركز 
 "شيء، كمثل "من أين قدمت؟
أىّن: تكوف أىّن الستفهاـ، معناه )كيف(، كمثل: "اىّن تفعلوف ىذه كقد  ( ذ
كدبعٌت ميت،  ؟" يا مرياـ أىّن لك ىذا"من أين، كمثل:  هنيت عنو؟" كمعناه
 كمثل: "أىّن تكوف زيادة النيل؟"
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أدكات االستفهاـ العربية كاإلندكنسية كتأثَتة ُب تعليم مهارة ياٌب خَتاف وبي، التحليل التقابلى بُت   
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كم: يستخدـ هبا عن العدد يراد بو تبيينو، كمثل "كم مشركعا خَتيا  ( ر
 أنت؟".
 ٚ٘يء، كمثل "كأية امرة جاءت؟"أّم: يسأؿ هبا تبُت ش ( ز
فلذلك اسم االستفهاـ ما يطلب هبا شرح االسم أك حقيقة اؼبسمى أك 
حاؿ اؼبذكور معها، أما اسم االستفهاـ من يطلب هبا تعيُت العقبل، كاسم 
االستفهاـ مىت يطلب هبا عن الزماف، كاسم االستفهاـ ايّاف يطلب هبا عن 
هاـ كيف يطلب هبا عن اغباؿ، كاسم الزماف اؼبستقبل خاصة، كاسم االستف
االستفهاـ أين يطلب هبا عن اؼبكاف، كاسم االستفهاـ أىّن تكوف دبعٌت كيف 
كمن أين كمىت، كاسم االستفهاـ كم يطلب هبا عن عدد، أما اسم االستفهاـ 
 أم يسأؿ هبا تفرؽ أحد اؼبتشاركُت ُب األمر اليعم.
 خطوات تعليم البالغة . ذ
ة ُب إجراءات الفاربة بدرسة سابق بالتعاكف مع طلبة التمهيد: تذكر اؼبدرس .ٔ
كربطو بدرس جديد. أم يقـو بإعطاء سبهيد للدرس الذم درس سابقا 
 ليستطيع الدخوؿ ُب درس جديد.
عرض القاعدة: تصنع كافة أك ؾبزأة حبسب جنس اؼبوضوع كيرشد انتباه طلبة  .ٕ
فبلـز من حبثها،  مثل القواعد حبيثما يدرؾ طلبة بأف ىناؾ اؼبشكلة الببلغة
كالًتجو ُب ىذه اؼبسألة كيتم ذلك يتدريب طلبة كسبرين الطلبة اؼبتواصل على 
 تتمتع نصوص أدبية.
تفصيل القاعدة: ُب ىذه اػبطوة على اؼبدرس أف يهيئ أسئلة اليت تتطبيق  .ٖ
على قاعدة ببلغية انطباقا تاما كأف أمثلة مأخوذة من نصوص من القرآف 
شريف أك عيوف الشعر أك منثور الكبلـ العريب، ىنا الكرًن أك اغبديث ال
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متعاكف مدرس مع طلبة ُب شرح نص كربليلو ؼبطابقة األمثلة مع القاعدة، 
فيكوف اؼبدرس ىو اؼبوجو كاحملرؾ ُب درس الببلغة. أم يكوف ذلك بتكوف 
 ؾبموعة من األفكار لدل الطلبة كاليت يبكن أف يشكلها ُب قاعدة عامة.
ضرب األمثلة يكوف طلبة قد تبلغوا إىل شعور بصحة قاعدة التطبيق: بعد  .ٗ
ببلغية كجدكاىا كتطبيق على قاعدة أكثر ما يكوف بضرب األمثلة اؼبناسبة 
يسأؿ مدرس فيها من طلبة استفادة من قاعدة لتوصل إىل فهم ىذه األمثلة 
ن بعد ربليلها دبعٌت أف اؼبعلم يعطي أمثلة تطبيقية إضافية أك إثارة ؾبموعة م
األسئلة. ٍب إف إشبار تدريس الببلغة يظل مرىونا بالقدرة على اىتداء إىل 
مواطن القوة كاعبماؿ ُب نص، كأثر لوف ببلغي ُب ذبميل أك توضيحة أك 
 ٛ٘الكبلـ. تقويتو
فلذلك فيها اربع خطوات لتعليم الببلغة كىي التمهيد يعٌت يذكر ادرس ُب 
طلبة كربطة بدرس جديد، كعرض إجراءات الفاربة بدرس سابق بالتعاكف مع 
طلبة، القاعدة يعٌت تكتب كافة أك ؾبزأة حبسب جنس اؼبوضوع كيرشد انتباه 
كتفصيل القاعدة يعٌت اؼبدرس يهيئ األسئلة اليت تنطبق على القاعدة الببلغية، 
 كالتطبيق. 
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عن سورة الواقعة لمحة  
  تعريف سورة الواقعة . أ
من سور ُب القرآف الكرًن، القرآف تتكوف من مائة سورة الواقعة ىي سورة 
نزلت سورة الواقعة بعد  اربعة عشر سورة كسورة الواقعة ىي سورة ستة كاربعوف.
سورة الطو كقبل سورة الشورل، كُب القرآف كقعت سورة الواقعة بعد سورة الرضبن 
 كقبل سورة اغبديد، عدد آياهتا ستة كاربعوف أيات كىي من سورة اؼبكيو.
Surah al-Waqi‟ah adalah salah satu surah yang diturunkan sebelum 
hijrahnya Nabi saw. ke Madinah. Mayoritas pakar ilmu Al-Qur‟an berpendapat 
demikian. Sementara itu, beberapa ulama berpendapat bahwa dalam surah Al-
Waqi‟ah  ada beberapa ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi saw. Seperti Al-
yang dikemukakan oleh Qurthubi, dari riwayat yang bersumber dari sahabat 
Nabi saw, Ibn „Abbas, bahwasanya ayat 21 dari surah Al-Waqi‟ah turun di 
Madinah. Ada lagi riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat tersebut dan satu 
ayat sebelumnya turun dalam perjalanan Nabi saw. ke Mekkah, sedangkan ayat 
32-41 turun dalam perjalanan Nabi saw ke Madinah pada perang Tabuk. 




نزلت اىل الرسوؿ قبل ىجرة سورة الواقعة ىي كاحدة من السور اليت أ 
الرسوؿ اهلل إىل مدينة اؼبنورة. ىكذا رأم أكثرية علماء القرآف، بينما يعتقد 
العلماء أف ىناؾ بعض اآليات اليت أنزلت بعد ىجرة الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم. القرثيب على اؼبثاؿ يقدـ تارىبا نشأ من اغبابة النيب صلى اهلل عليو كسلم، 
، أف اآلية إثناف كشبنوف أنزلت ُب اؼبدينة. ىناؾ تاريخ آخر يذكر أف إبن عباس
اآلية كاآلية السابقة أنزلت ُب رحلة النيب إىل مكة، أما اآلية تسعة كثبلثوف حىت 
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اربعوف نزلت ُب رحلة النيب صلى اهلل عليو كسلم إىل اؼبدينة ُب حرب التابوؾ. 
 .كلكن، ىذا التاريخ مل ربصل على خبَت القرآف
فلذلك أكثر من العلماء يقولوف أف سورة الواقعة أنزلت اىل الرسوؿ قبل 
ىجرة الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إىل مدينة اؼبنورة. كلكن يوجد بعض 
العلماء يقولوف أف ىناؾ بعض اآليات من سورة الواقعة نزلت بعد ىجرة الرسوؿ 
 . اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمثل القرثيب ك إبن عّباس
كاف اسم الواقعة معركفا ُب زمن النيب عندما أبرت السيدة  أيب بكر 
رضي اهلل عنو إىل النيب أنو بدا قديبا، كعلق النيب صلى اهلل عليو كسلم "لقد 
 تقدمت سورة ىود، الواقعة، اؼبرسبلت، عّم يتساءلوف، كإذا الشمس كورت." 
Dari sedi perurutan turunnya surah ini merupakan surah yang ke-46 turun. 
Surah ini turun sesudah surah Thaha dan sebelum surah asy-Syu‟ara. Adapun 
jumlah ayatnya sebanyak 26 ayat menurut perhitungan mayoritas pakar qira‟at.
61
 
ىذه السورة ىي ستة كأربعوف سورة من حيث ترتيب تنازيل. نزلت بعد 
 الشورل. عدد االيات ستة كتسعُت من حسب أكثرية خبَت القرأة. سورة الطو كقبل سورة
 نزلت سورة الواقعة قبل ىجرة لذلك ذكر سورة اؼبكية، عدد االيتها سبة
 ٔٙكتسعوف، ثبلث مئة كشبانية كسبعوف صبل كالف كسبع مئة كثبلث أحركؼ. 
فلذلك سورة الواقعة ىي ظبي بسورة اؼبكية ألف أنزلت ُب مكة، كىي أ  
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىجرة اىل اؼبدينة. ك ىي  الرسوؿ نزلت قبلاىل 
  ستة كأربعوف سورة من حيث ترتيب تنازيل ك عدد اياتو تسع ك تسعُت.
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 مضمون سورة الواقعة . ب
Surah ini memiliki tema mengenai uraian tentang Hari kiamat dan juga 
menjelaskan tentang segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi dan juga 
kenikmatan-kenikmatan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa 
dan juga menguraikan tentang sesuatu yang akan diterima oleh para 
pendurhaka di hari kiamat kelak. Hal ini merupakan kesimpulan dari banyak 
ulama. Adapun pendapat dari Al-Biqa‟I bahwasanya surah Al-Waqi‟ah 
merupakan penjelasan dari surah sebelumnya yaitu surah Ar-Rahman. Menurut 
Al-Biqa‟I, dalam surah Al-Waqi‟ah diuraikan mengenai tiga kelompok di hari 
kiamat: kelompok pertama, orang-orang yang tampil mendahului orang-orang 
taat yang lain yaitu orang-orang yang dekat kepada ar-Rahman. Yang  kedua 
yaitu menguraikan tentang orang-orang taat selain mereka, sedangkan 
kelompok ketiga yaitu mereka yang bersikap munafik baik dari kelompok 




اؼبوضوع الرئيس ؽبذه السورة ىو كصف يـو القيامة كشرح ؼبا سيحدث 
على األرض كاالستمتاع الذم سيختربه اؼبتمردكف. كىكذا أكثر أك أقل 
استنتاجات العلماء. يقوؿ البقاعي أف ىذه السورة ىي تفسَت ؼبا ىو موصوؼ 
 ُب سورة الرضبن، كىو سورة قبلها.رأيو، ُب ذلك السورة ىناؾ كصف بشأف
اجملموعات الثبلث: األكؿ، األشخاص اؼبقربُت من الرضبن الذين يبدكف أهنم 
يسبقوف األشخاص اؼبخلصُت اآخرين. كالثاىن، ىو كصف عن اؼبطعُت اآلخرين. 
كالثالث، ىو أكلئك  الذين يرتكبوف بصراحة األٍب كىم منافقوف من كل من 
 اعبماعات اإلنسانية كاعبن.
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جزء الثالث تشتمل سورة الواقعة  عن أحواؿ كُب كتاب صفوة التفاسَت   
ستحدث ُب يـو القيامة، كمن أىواؿ ما يصب  كسط يدم الساعة ، ُب يـو 
القيامة ستنقسم الناس إىل ثبلث فرقة )كىي فرقة أصحاب اليمُت، كفرقة 
 أصحاب الشماؿ، ٍب فرقة السابقوف(.
ه اهلل تعاىل  كُب سورة الواقعة ربدثت عن احواؿ كل الفرقة، كما ؽبم أعد
ككجوده،  من القسم العدؿ يـو القيامة، كمثل أقامت دالئبل على اهلل كحدانيت
كيقل اؼباء، كدفع  كُب بديع خلقو كصنعو تكماؿ قدراتو، ُب تشكيل الناس،
ما أكدعو اهلل. ٍب نوىت بيذكر القرآف العظيم، كأنو  النبات، كمن اؼبقدرة ُب النار
 من شدائد كأىواؿ ما يلقاه اإلنساف عند االحتضار.تنزؿ رب العاؼبُت، ك 
أىل  أىل الشقاكة كالسورة الواقعة ختيمتو بتذكر الفركؽ الثبلث كىم
السعادة، كالسابقوف إىل اػبَتات من أىل النعيم، ، كشرحت ذيوؿ كل منهم، 
من إصباؿ ُب بداية السورة، كاإلشادة بتذكر  فكاف ذلك كنفدة ؼبا ذكرت
   ٖٙقربُت ُب األكؿ كاألخر.االستغبلؿ اؼب
Maksud al-Biqa‟I di sini adalah bahwasanya disebutkan ada dua tingkat 
surga dalam surah ar-Rahman, mereka yang tampil mendahului orang-orang 
taat akan menghuni surge yang pertama dan yang dalam surah Al-Waqi‟ah 
dinamai dengan as-Sabiqun, dan Ashab al-Yamin akan menghuni surge yang 
kedua. Ashab al-Masy’amah yaitu para pendurhaka dan akan menerima 
balasan mereka dan yang dalam surah ar-Rahman aneka siksa ilahi 
diperingatkan kepada mereka.
64 
مستويُت من اعبنة،  القصد من البقاعى ىنا، أنو ُب سورة الرضبن ذكر
سيسكن األكؿ أكلئك الذين يظهركف أف تسبق اؼبطعُت ظبي ُب ىذه السورة 
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السابقوف، جنة الثانية يسكنها أصحاب اليمُت. كسيحصل اؼبتمردكف على 
  مكافأهتم كظبي أصحاب اؼبشعمة كُب سورة الرضبن حذر من العذاب.
تبدأ ىذه السورة فلذلك سورة الواقعة ىي سورة ربكي عن اآلخرة، لذلك 
ربكي أحداث يـو القيامة الذم يبيزىا عن غَتىا من األياـ ٍب ىذه السورة تنهار 
 ثبلث ؾبموعات يعٌت السابقوف. أصحاب اليمُت ك أصحاب الشماؿ.
 من مزايا سورة الواقعة . ج
قاؿ أبو إسحاؽ، عن عكرمة، عن أبن عباس قاؿ: قاؿ أبو بكر: يا 
 ىود، كالواقعة، كاؼبرسبلت، كعم يتسءلوف، رسوؿ اهلل، قد شبت، قاؿ: )شبتٍت
 ٘ٙكإذا الشمس كورت(.
عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أف رسوهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )من 
 قرأ سورة الواقعة ُب كل ليلة مل تصبو فاقة أبدا(.
خرج ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت اجمللد الثالث كأكُب كتاب 
رصبة )عبد اهلل بن مسعود( بسنده  عن أيب ظبية قاؿ: اغبافظ  ابن عساكر ُب ت
)مرض عبد اهلل مرضو الذم توُب فيو، فعاده عثماف بن عفاف فقاؿ: ما تشتكي؟ 
قاؿ: ذنويب، قاؿ: فما تشتهي؟ قاؿ رضبتة ريب، قاؿ: أال آمر لك بطبيب؟ قاؿ: 
وف الطبيب أمرضٍت، قاؿ: أال آمر لك بعطاء؟ قاؿ: ال حاجة يل فيو، قاؿ: يك
لبناتك من بعدؾ، قاؿ: أزبشي على بناٌب الفقر؟ إين أمرت بنليت يقرأف كل ليلة 
سورة الواقعة, كإين ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: )من قرأ سورة 
  ٙٙالواقعة كل ليلة مل تصبو فاقة أبدا( فكاف أبو ظبية ال يدعها.
لدمشق ُب تفسَت كقاؿ أيب الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت القرشي ا
القرآف العظيم كقاؿ اإلماـ أضبد: حدثنا عبد الرزاؽ، حدثنا إسرائيل كوبِت بن 
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آدـ، حدثنا إسرائيل، عن ظباؾ بن حرب، أنو ظبع جابر بن ظبرة يقوؿ: كاف 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يصلى الصلوات كنحو من صبلتكم اليت تصلوف 
، كلكنو كاف ىبفف. كانت صبلتو أخف من صبلتكم، ككاف يقرأ ُب الفجر  اليـو
  ٚٙ"الواقعة" ككبوىا من السور.
فلذلك سورة الواقعة ىي سورة اليت دائما قرأ رسوؿ اهلل ُب اليل كالفجر، 
 كمن قرأ سورة الواقعة ُب كل ليلة مل تصب  فاقة ابدا.
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بلغة ُب سورة الواقعة، بعد ما حبثت الباحثة عن أسلوب االستفهاـ ُب الب
ايات فيها أسلوب االستفهاـ كىي ُب أية  ٘ٔفوجدت الباحثة ُب سورة الواقعة 
. ؽبا ٔٛ، ٕٚ، ٔٚ، ٜٙ، ٛٙ، ٗٙ، ٖٙ، ٜ٘، ٛ٘، ٛٗ، ٚٗ، ٔٗ، ٕٚ،ٜ،ٛ
سبعة معاف ببلغية كىي التعظيم، التعجب، التحقَت، التهويل، االنكار، االستبعاد، 
 ٕٚك ٜ، كمعٌت لببلغة التعجب ُب أية ٕٚك ُٛب أية  كاألمر. معٌت الببلغة التعظيم
 ٛٗك ٚٗ، كاالنكار ُب أية ٔٗ، كالتهويل ُب أية ٔٗك ٜ، كالتحقَت ُب أية ٔٗك
 ٚٗ، كاالستبعاد ُب أية ٔٛك ٕٚك ٔٚك ٜٙك ٛٙك ٗٙك ٖٙك ٜ٘ك ٛ٘ك
 .  ٔٚك ٛٙك ٖٙك ٛ٘، كاألمر ُب أية ٛٗك
 في سورة الواقعة أدوات االستفهام  . أ
حث لبياف عن أدكات االستفهاـ ُب سورة الواقعة، كبعد أف حبثت ىذه الب  
الباحثة عن أدكات االستفهاـ اؼبوجودة ُب سورة الواقعة فوجدت الباحثة أما ُب 
آيات من سورة الواقعة،  ٘ٔأدكات االستفهاـ من  ٙٔسورة الواقعة كجدت 
آيات،  ٗأدكات االستفهاـ من اسم استفهاـ "ما" كىي استفهامية من  ٗكىي 
أدكات االستفهاـ من حرؼ استفهاـ "أ" كىي استفهامية من  ٕٔكفيها كجدت 
آيات. أما اآليات من سورة الواقعة اليت موجودة فيها أدكات االستفهاـ كما  ٔٔ
 يلي:
 أدكات االستفهاـ األيات من سورة الواقعة
         ام 
         ما 
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         ما 
         ما 
         
    
 أ
      أ 
       أ 
         أ 
       أ 
         أ 
        أ 
           أ 
        أ 
          أ 
        أ 
 استخدام أدوات االستفهام في سورة الواقعة . ب
الواقعة، كما ىذه البحث لبياف عن استخداـ أدكات االستفهاـ ُب سورة 
واقعة آيات من سورة ال ٘ٔأدكات االستفهاـ من  ٙٔ ذكر من قبل أما كجدت
تفهامية ُب ؿبل رفع من اسم استفهاـ "ما"، كاسم استفهاـ ما ىو اس ٗكىي 
من حرؼ  ٛفيها  من حرؼ استفهاـ "أ"، ككجدت ٕٔفيها  مبتدأ، ٍب كجدت
من حرؼ استفهاـ أ لطلب التصور. أما  ٗاستفهاـ أ لطلب التصديق ك 
 استخداـ أدكات االستفهاـ ُب سورة الواقعة كما يلي:
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ٔ.          
 ىذه اآلية فيها اسم استفهاـ كىو ما، ما اسم استفهاـ ُب ؿبل رفع مبتدأ.
ٕ.          
 كىذه اآلية فيها اسم استفهاـ ما، ما اسم استفهاـ ُب ؿبل رفع مبتدأ.
ٖ.          
 كىذه اآلية فيها اسم استفهاـ ما، ما اسم استفهاـ ُب ؿبل رفع مبتدأ.
ٗ.          
 كىذه اآلية فيها اسم استفهاـ ما، ما اسم استفهاـ ُب ؿبل رفع مبتدأ.
٘.           
 ىذه اآلية فيها حرؼ استفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للتصديق.
ٙ.       
 كىذه اآلية فيها حرؼ استفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للتصديق.
ٚ.        
 كىذه اآلية فيها حرؼ استفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للتصديق.
ٛ.       
 كىذه اآلية فيها حرؼ استفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للّتصّور.
ٜ.        
 آلية فيها حرؼ استفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للتصديق.كىذه ا
ٔٓ.         
 كىذه اآلية فيها حرؼ استفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للّتصّور. 
ٔٔ.         
 استفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للتصديق. كىذه اآلية فيها حرؼ
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ٕٔ.            
 كىذه اآلية فيها حرؼ استفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للّتصّور.
ٖٔ.         
 ستفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للتصديق.كىذه اآلية فيها حرؼ ا
ٔٗ.           
 كىذه اآلية فيها حرؼ استفهاـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للّتصّور.
ٔ٘.         
 ـ اؽبمزة، اؽبمزة حرؼ استفهاـ للتصديق.كىذه اآلية فيها حرؼ استفها
 معانى االستفهام في سورة الواقعة  . ت
 أما معاىن االستفهاـ ُب سورة الواقعة كما يلي:
ٔ.          
 ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس  كىو "
عٌت رج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبد زب"ما" كق
 التعظيم.
ىذه صبلة االستفهاـ ىي استفهامية  لتفخيم كتعظيم يعٍت ىل تعرؼ من 
اصحاب اؼبيمنة كما ىي حاؿ اصحاب اؼبيمنة كصفة اصحاب اؼبيمنة؟ أمُّ 
شيء أصحاب اؼبيمنة؟ إف اصحاب اؼبيمنة ىم الذين ُب أيباهنم يؤتوف 
حائفهم، فهو تعجب غباؿ اصحاب اؼبيمنة، كتعظيم لشأهنم كىم ص
 ٛٙدخولوف اعبنة كىم تنعموف هبا.
ينقسم الناس إىل ثبللة طائفة: عن يبُت العرش ىو قـو  ُب يـو القيامة 
األكؿ، كخرجوف يبُت العرش من شق آدـ األيبن، ككتب يبُت العرش يؤتوف  
                                                          
 .ٖٙٓ، اجمللد الثالث، بَتكت: دار القرآف الكرًن.ص. صفوة التفاسَتؿبمد علي الصابوين،   ٛٙ
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دِّل: كىم صبهور أىل اعبنة. كعن بأيباهنم، كذات اليمُت يؤخذ هبم. قاؿ الس
يسار العرش ىو طائفة الثاىن، من شق آدـ األيسر خرجوف يسار العرش، 
كيؤخذ هبم، كىم عامة  ككتب يسار العرش يؤتوف بشمائلهم، ذات الشماؿ
أىل النار عياذا باهلل من صنيعهم. كطائفة الثالث ىو السابقوف بُت يديو 
أحظى الذين ىم سادهتم، الرسل كىم أخص ك  كأقرب من أصحاب اليمُت
  ٜٙفيهم ، كعددىم أقل من أصحاب اليمُت. كاألنبياء كالصدقوف كالشهداء
فلذلك ُب الببلغة ىذه اآلية ىي صبلة االستفهاـ، كىذه اعبملة  
االستفهاـ كظيفتو ليس لطلب معركفا كلكن ُب الببلغة ىذه االستفهاـ 
ف ُب ىذه اآلية يذكر أف كظيفتو لتعظيم كىو لتعظيم اصحاب اؼبيمنة، أل
اصحاب اؼبيمنة ىي ىم الذين يؤمنوف باهلل كامر معركؼ كهنى منكر، ما 
 اصحاب اؼبيمنة، ألف ىم يؤتوف كتبهم بأيباهنم كىم صبهور أىل اعبنة.
ٕ.          
 ملة "ُب اعب ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس  "كىو "ما "
التحقَت عٌت د زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبكق
 . كالتعجب
يعٍت ىل من اصحاب اؼبشئمة؟ كما ىي صفة اصحاب اؼبشئمة كحاؿ 
اصحاب اؼبشئمة؟ إف اصحاب اؼبشئمة الذم بشماؽبم يؤتوف صحائفهم، 
دخولوف اصحاب اؼبشئمة النار كشقائهم فتعجيب غباؿ اصحاب اؼبشئمة ُب 
 )قاؿ القرطيب: كالتكرير ُب         ك )(      ) 
لتفخيم كتعجيب كقولو )اغباقة ما اغباقة( كقولو )القارعة ما  القارعة( كقاؿ 
ُب  ألوسي: كمقصود تفخيم ُب أكؿ، كتفظيع ُب ثاين، من شأف الفرقُت
                                                          
69
أيب الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، تفسَت القرآف العظيم، اعبزء السابع، دار   
 .٘ٔ٘طيبة للنشر كالتوزيع.ص. 
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ُب غاية أصحاب  حسن اغباؿ الفخامة كالفظاعة تعجيب السامع قيل: ؼ
 ٓٚسوء اغباؿ ُب غاية أصحاب اؼبشأمة. اؼبيمنة، ك
كىذه اآلية ُب الببلغة ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتة  
ليس لطلب معركفا عن اصحاب اؼبشئمة، كلكن ىذه صبلة االستفهاـ 
لتحقَت كالتعجب، ألف ُب ىذه اآلية يذكر أف  كظيفتو ىي استفهامية
اصحاب اؼبشئمة ىي ىم الذين تفعلوف الفجور، ما اصحاب اؼبشئمة، ألف 
 ىم يؤتوف كتبهم بشماؽبم كىم سيصلوف الرد على افوف اىل النار.
ٖ.           
 ُب اعبملة " يةىذه األُب  تخدـ أداة االستفهاـتس  "كىو "ما "
 عٌت التعظيمد زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبكق
 كالتعجب.
ىذه صبلة استفهاـ ىي استفهامية لتعظيم كتعجب من حاؿ اصحاب  
 ٔٚاليمُت  أم ما أدراؾ من اصحاب اليمُت.
عليهم بذكر أصحاب  ؼبا ذكر تعاىل مآؿ السابقوف كىم اؼبقربوف عطف
كما قاؿ ميموف بن مهراف: أصحاب اليمُت منزلة دكف   اليمُت، كىم األبرار
شيء أصحاب اليمُت؟    (    اؼبقربُت، فقاؿ: )
ُدكٍد(. قاؿ ابن  كما حاؽبم؟ ككيف مآؽبم؟ ٍب فسر ذلك فقاؿ: )ُب ِسْدٍر ـبَّ
كالسفر بن امة بن زىَت، مة، كؾباىد، كأبو األحوص، كقسكعكر عباس، 
نسَت، كاغبسن، كقتادة، كعبد اهلل بن كثَت، كالسدل، كأبو حرزة، كغَت ىم: 
ىو الذم ال شوؾ فيو. كعن ابن عباس: ىو اؼبوقر بالثمر. كىو ركاية عن 
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عكرمة، كؾباىد. ككذا قاؿ قتادة أيضا: كنا كبدث أنو اؼبوقر الذم ال شوؾ 
 .فيو
كالظاىر أف اؼبراد ىذا كىذا، فإف سدر الدنيا كثَت الشوؾ قليل الثمر، 
كُب اآلخرة على عكس من ىذا، ال شوؾ فيو، كفيو الثمر الكثَت الذم قد 
 ٕٚ أثقل أصلو، كما قاؿ اغبافظ أبو بكر بن سلماف النجاد.
ُب الببلغة ىذه اآلية ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ 
لطلب معركفا عن اصحاب اليمُت، كلكن ىذه صبلة االستفهاـ  كظيفتو ليس
كظيفتو ىي استفهامية لتعظيم كالتعجب اصحاب اليمُت، ألف ُب ىذه اآلية 
يذكر أف أصحاب اليمُت ىي ىم الذين اىل اعبنة كىو ُب سدر ـبضود 
كطل  منضود كظل فبدكد كمآء مسكوب كفكهة كثَتة ال مقطوعة كال فبنوعة 
 كىم وبصلوف على اؼبتعة عل افعاؽبم.  كفرش مرفوعة
ٗ.          
 ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس  "كىو "ما "
لتهويل عٌت اد زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبكق
 .كالتحقَت كالتعجب
ه صبلة االستفهاـ ىو استفهامية لتهويل كتفظيع كتعجيب أل ىذ
بشمائلهم يعطوف   كأصحاب الشماؿ كمن حاؽبم  كأصحاب الشماؿ الذين
 ٖٚكتبهم.
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بذكر أصحاب الشماؿ عطف  عن حاؿ أصحاب اليمُت ؼبا ذكر تعاىل، 
عليهم، فقاؿ)            أصحاب  ( يعٍت: أم شيء
، اؼباء اغبار كىو ضبيم،  الشماؿ؟ ٍب فسر ذلك فقاؿ:اؽبواء اغبار كىو ُب ظبـو
. قاؿ ؾباىد كذلك،  قاؿ ابن عباس: ظل الدخاف كىو كظل من وبمـو
 ٗٚكعكرمة، كأبو صاحل، كقتادة، كالسدل، كغَتىم.
ىذه اآلية ُب الببلغة ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو  
ب معركفا عن اصحاب الشماؿ، كلكن ىذه صبلة االستفهاـ ليس لطل
كظيفتو ىي استفهامية لتحقَت كالتهويل كالتعجب عن اصحاب الشماؿ، 
ألف ُب ىذه اآلية يذكر أف أصحاب الشماؿ إهنم كانوا قبل ذلك مًتفُت 
ككانوا يصركف على اغبنث العظيم كىم سكاف اعبحيم كىم ُب ظبـو كضبيم 
 ارد كال كرًن.كظل من وبمـو ال ب
٘.          
 ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس   " "ك   
  " د زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت كق" اؽبمزة" كىو
 .االنكار كاالستبعادعٌت ر كىي دباخ
ىل سنبعث؟ كألمر البعث  أم بعد أف تصب  أجسادنا ترابا كعظاما لبرة
 ٘ٚكتكذيب لو ىذا استبعاد منهم.
 ٙٚأهنم يقولوف ذلك مكذبُت بو مستبعدين لقوعو.
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ىذه اآلية ُب الببلغة ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو 
القيامة، كلكن ىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو ىي  ليس لطلب معركفا عن يـو
استفهامية لئلنكار كاالستبعاد كىو انكار الكافركف عن يـو القيامة كىم ال 
يعتقدكف عن يـو القيامة، كُب ىذه اآلية يذكر ىم الذين يعملوف ُب اػبطيئة 
كال يتوبوف كيفعلوف الشر دائما فيغضب رهبم، كىم ينكركف يـو القيامة 
أإذا متنا ككنا ترابا كعظما أءنا ؼببعثوف؟ أم كيف يبكن أف نبعث كيقلوف 
 ككبن سحقنا ُب العظاـ؟ ىذا شيء مستحيل.
ٙ.       
ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس   "   كىو
عٌت ؼبعٌت اخر كىي دبد زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية كق" اؽبمزة"
 االنكار كاالستبعاد.
اإلنكار تأكيده كفيو مبالغة أم كآباأنا األكائل ىل سيبعث بعد أف 
 تفتتت عظامهم كبليت أجسامهم؟.
ىذه اآلية ُب الببلغة  ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو  
هاـ كظيفتو ليس لطلب معركفا عن ءاباؤنا االكلوف، كلكن ىذه صبلة االستف
ىي استفهامية لئلنكار كاالستبعاد، ألف ُب ىذه اآلية يذكر ىم الذين 
ينكركف يـو القيامة كيقلوف أإذا متنا ككنا ترابا كعظاما أءنا ؼببعثوف؟ أك ءابآؤنا 
األكلوف؟ أم كيف يبكن أف نبعث ككبن سحقنا ُب العظاـ ككيف يبكن 
 ءابآؤنا األكلوف تبعث؟.
ٚ.        
ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس   "  " اؽبمزةكىو "




 ُٚٚب أرحاـ النساء عما تصبونو من اؼبٍت. أخربكين يعٍت
تفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو ىذه اآلية ُب الببلغة ىي صبلة االس 
ليس لطلب معركفا عن سبنوف، كلكن ىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو ىي 
استفهامية لئلنكار كاألمر، ألف ُب ىذه اآلية يذكر ىم الذين ينكركف عن 
نطفة ُب أرحاـ النساء كىم ال يعتمدكف خلق اهلل ذلك نطفة، كقاؿ اهلل 
ُب أرحاـ النساء، فلذلك أمر اهلل  اشرحو يل أيها اؼبنكركف عن نطفة
 للمنكركف ليخربكف اىل اهلل عن نطفة ُب أرحاـ النساء.
ٛ.       
ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس  "  " اؽبمزةكىو "
 االنكار.عٌت عٌت اخر كىي دبد زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبكق
خلقناه ك  صورناه ىل ىذا اؼبٍت بشرا سويا أنتم زبلقوف ، أـ كبن يعٍت
بقدرتنا ؟! كىذا احتجاج على اؼبشركُت كبياف لآلية األكىل كاؼبعٌت إذا أقررًب 
 ٛٚ.قاؿ القرطيب بأنا خالقوه ال غَتنا فاعًتفوا بالبعث
فيها، أـ ذلك اهلل خالقو ؟ ٍب قاؿ: ُب األرحاـ أنتم تقركنو كزبلقونو  يعٍت: 
 ٜٚ)كبن قدرنا بينكم اؼبوت( أل: صرفناه بينكم.
ىذه اآلية ُب الببلغة  ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو  
ليس لطلب معركفا كلكن ىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو ىي استفهامية 
تشكيل نطفة ُب لئلنكار، ألف ُب ىذه اآلية يذكر ىم الذين ينكركف عن 
أرحاـ النساء كىم ال يعتمدكف أف اهلل الذم ىبلق نطفة ُب أرحاـ النساء 
 كينكركف اىل اهلل.
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ٜ.        
ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس   "  " اؽبمزةكىو "
االنكار عٌت عٌت اخر كىي دبد زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبكق
 كاالمر.
ُب  بذرعن  أخربكين يعٍتعلى كحدانية اهلل كقدرتو ىذه حجة أخرل 
 ٓٛالطُت الذم تلقونو.
ىذه اآلية ُب الببلغة ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو 
ليس لطلب معركفا كلكن ىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو ىي استفهامية 
، ألف ُب ىذه اآلية يذكر ىم الذين ينكركف عن بذر زراعة لئلنكار كاألمر
كىم ال يعتمدكف أف اهلل الذم يزرع ذلك بذر كىم ينكركنبل، كقاؿ اهلل 
أخربكين أك اشرح يل عن البذر الذم تلقونو ُب الطُت، فلذلك أمر اهلل 
 للمنكركف ليخربكف اىل اهلل عن البذر الذم تلقونو ُب الطُت.
ٔٓ.       
" اؽبمزةكىو "  " ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس
 االنكار.عٌت د زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبكق
تنشئونو كتنبتونو حىت فيو يكوف اغبب كالسنبل أـ ذلك كبن  يعٍت أأنتم
؟ فإذا أقررًب أف اهلل ىو الذم ينبت الزرع كىبرج اغبب، فكيف من الفاعلوف
   ٔٛاألرض تنكركف إخراجو األموات؟
يعٍت: تنبتونو ُب األرض )ءأنتم تزرعونو(؟ يعٍت: بل ُب األرض كبن الذم  
نقره قراره كننبتو )أـ كبن الزرعوف(. قاؿ ابن جرير: كقد حدثٍت أضبد بن 
ن أيب مسلم اعبرمي، حدثنا ـبلد بن اغبسُت، الوليد القرشي، حدثنا مسلم ب
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عن ىشاـ، عن ؿبمد، عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم: ال تقولوف: زرعت، كلكن قل: حرثت، قاؿ أبو ىريرة: أمل تسمع إىل 
قولو :)أفرءيتم ما ربرثوف( )ءأنتم تزرعونو أـ كبن الزارعوف( كركاه البزار عن 
الرحيم، عن مسلم اعبميع بو. كقاؿ ابن أيب حاـ: حدثنا أيب،  ؿبمد بن عبد
حدثنا موسى بن إظباعيل، حدثنا ضباد، عن عطاء، عن أيب عبد الرضبن: ال 
تقولوا: زرعنا، كلكن قولوا: حرثنا. كركل عن حجر اؼبرم أنو كاف إذا قرأ: 
 ٕٛ)ءأنتم تزرعونو أـ كبن الزرعوف( كأمثاؽبا، يقوؿ: بل أنت يا رب.
 الببلغة ىذه اآلية ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو ُب 
ليس لطلب معركفا كلكن ىذه االستفهاـ كظيفتو ىي استفهامية لئلنكار، 
ألف ُب ىذه اآلية يذكر ىم الذين ينكركف عن بذر الذم تزرعوف كىم ال 
ن يعتقدكف أف اهلل الذم يزرع ذلك بذر كقاؿ اهلل أانتم تزرعونو أـ كب
 الزارعوف؟
ٔٔ.         
ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس   "  " اؽبمزةكىو "
االنكار عٌت د زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبكق
 كاالمر.
تا لتدفعوا شدة العطش عنكم، يعٍت عن اؼباء الذم تشربونو عذبا فرا
 ٖٛأخربكين.
ىذه اآلية ُب الببلغة ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو  
ليس لطلب معركفا عن اؼباء، كلكن ىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو ىي  
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استفهامية لئلنكار كاألمر، ألف ُب ىذه اآلية يذكر ىم الذين ينكركف عن 
اهلل اىل اؼبنكركف أخربكين أك اشرح يل عن اؼباء الذم اؼباء الذم تشربوف كقاؿ 
تشربوف. فلذلك أمر اهلل اىل اؼبنكركف ليخربكف اىل اهلل عن اؼباء الذم 
 يشربوف. 
ٕٔ.            
" اؽبمزةكىو "  " ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس
 االنكار.عٌت د زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبكق
يعٍت ىل من السحاب أنتم الذين أنزلتموه أـ بقدرتنا كبن اؼبنزلوف لو؟ 
 ذكرىم تعاىل نعمة عليهم بإنزاؿ اؼبطر الذم ال يقدر عليو إال اهلل عز كجل،
 ٗٛقاؿ اػبازف.
بلغة ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو ىذه اآلية ُب الب 
ليس لطب عرفا عن أنزؿ اؼباء، كلكن ىذه صبلة االستفهاـ كظيفتو ىي 
استفهامية لئلنكار، ألف ُب ىذه اآلية يذكر ىم الذين ينكركف عن أنزؿ اؼباء 
الذم يشربوف كىم ال يعتقدكف أف اهلل الذم أنزلتو كقاؿ اهلل اىل اؼبنكركف 
 نتم أنزلتموه من اؼبزف أـ كبن اؼبنزلوف؟.أأ
ٖٔ.        
ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس   "  " اؽبمزةكىو "
االنكار عٌت د زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبكق
 كاالمر.
ن النار اليت تقدحوهنا كتستخرجوهنا من الشجر يعٍت أخربكين ع
  ٘ٛالرطب.
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ىذه اآلية ُب الببلغة ىي صبلة االستفهاـ، كىذه صبلة االستفهاـ ُب  
الببلغة كظيفتو ليس لطلب معركفا عن النار اليت توركف، كلكن ىذه صبلة 
االستفهاـ ُب الببلغة كظيفتو ىي استفهامية لئلنكار كاألمر، ألف ُب ىذه 
يذكر عن ىم الذين ينكركف عن النار اليت توركف كقاؿ اهلل اىل اؼبنكركف اآلية 
أخربكين أك اشرح يل عن النار اليت توركف، فلذلك أمر اهلل اىل اؼبنكركف 
 ليخربكف اىل اهلل عن النار اليت توركف.
ٔٗ.           
" اؽبمزةكىو "  " ُب اعبملة " ىذه األيةُب  الستفهاـتخدـ أداة اتس
 االنكار.عٌت د زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبكق
يعٍت ىل كبن اػبالقوف اؼبخًتعوف أـ شجرىا أنتم الذين خلقتم؟ قاؿ ابن  
نهما كثَت: كللعرب شجرتاف: إحدانبا اؼبرخ، كاألخرل العفار، إذا أخذ م
غصناف أخضراف، فحك أحدنبا باآلخر تناثر من بينهما شرر النار، كقيل: 
أراد صبيع الشجر الذم توقد منو النار، ؼبا ركم عن ابن عباس أنو قاؿ: ما 
 ٙٛمن شجرة كال عود إال كفيو النار سول العناب.
ُب موضعها كبن الذين جعلناىا مودعة، كللعرب شجرتاف،  يعٍت: بل 
، كاألخرل: العفار، إذا أخذ منهما غصناف أخضراف، فحك إحدنبا: اؼبرخ
 ٚٛشرر النار من بينهما. أحدنبا باآلخر، تناثر
ىذه اآلية ُب الببلغة ىي صبلة االستفهاـ، كىذه االستفهاـ ُب الببلغة  
كظيفتو ليس لطلب معركفا عن أنشأ شجرة، كلكن ُب الببلغة ىذه 
ألف ُب ىذه اآلية يذكر عن ىم  االستفهاـ كظيفتو ىي استفهامية لئلنكار،
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الذين ينكركف عن أنشأ شجرة كىم ال يعتقدكف أف اهلل الذم أنشأ شجرهتا  
 كقاؿ اهلل اىل اؼبنكركف أأنتم أنشأًب شجرهتا أـ كبن اؼبنشئوف؟.
ٔ٘.       
" اؽبمزةكىو "  "ُب اعبملة " ىذه األيةُب  تخدـ أداة االستفهاـتس
 االنكار.عٌت د زبرج معٌت صبلة االستفهاـ ُب ىذه اآلية ؼبعٌت اخر كىي دبكق
   ٛٛأم أفبهذا القرآف يا معشر الكفار تكذبوف كتكفركف؟
قاؿ العوُب، عن ابن عباس: أم مكذبوف غَت مصدقُت. ككذا قاؿ  
تريدكف أف الضحاؾ، كأبو حرزة، كالسدل. كقاؿ ؾباىد: )مدىنوف( أم: 
 سبالئوىم فيو كتركنوا إليهم.
كىذه اآلية ُب الببلغة ىي صبلة االستفهاـ، كىذه اعبملة الستفهاـ ُب  
الببلغة كظيفتو ليس لطلب معركفا كلكن ُب الببلغة ىذه االستفهاـ كظيفتو ىي  
استفهامية لئلنكار، ألف ُب ىذه اآلية يذكر عن ىم الذين ينكركف بالقرآف كىم 
 كيرفضونو كال يربركنو.يكذبونو 
من ىذا البحث كجدت معاىن األخرل من االستفهاـ ُب الببلغة كىي  
من اسم االستفهاـ "ما" ك حرؼ االستفهاـ "اؽبمزة". اسم االستفهاـ "ما" فيها 
معٌت االستفهاـ التعظيم كالتعجب كالتحقَت كالتهويل، كىذا معٌت االستفهاـ 
ك  ٛاالستفهاـ التعظيم كجد ُب األية  . معٌتٔٗك ٕٚ، ٜ، ٛكجدت ُب األية 
فيها شرح عن اصحاب  ٕٗك ٛ، ذكر دبعٌت التعظيم ألف ُب األية  ٕٚ
اؼبيمنة كىي ىم الذين سيؤتوف كتاهبم بيمينهم كيؤمنوف باهلل، تنفيذ أكامره 
كاالبتعاد عن نوابو، ما اصحاب اؼبيمنة ألف حصلوف على اؽبدية اؼبوعودة كىم 
 ٜدبعٌت التعظيم ألف ؾبدىم. أما ُب األية  ٕٚك ٛذؾ األية يكوف اىل اعبنة. فل
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فيها شرح عن  ٔٗك ٜدبعٌت التعجب، التحقَت كالتهويل، ألف ُب األية  ٔٗك
اصحاب الشماؿ كىي ىم الذين سيؤتوف كتاهبم بالشماؽبم كتفعلوف الفجور 
دبعٌت التعجب، التحقَت  ٔٗك ٜكىم سوؼ يعاقبوف على أفعاؽبم. فلذلك األية 
 كالتهويل ألف عصياهنم.
أما حرؼ االستفهاـ اؽبمزة فيها معٌت االستفهاـ االنكار، االستبعاد  
، ٗٙ، ٖٙ، ٜ٘،ٛ٘، ٛٗ، ٚٗكاالمر. االستفهاـ دبعٌت االنكار كجد ُب األية 
، ذكر دبعٌت االنكار ألف ُب ىذه األية شرح عن ىم ٔٛك ٕٚ، ٔٚ، ٜٙ، ٛٙ
، ذكر ٛٗك ٚٗعٌت االستبعاد كجد ُب األية الذين ينكركف باهلل. أما االستفهاـ دب
دبعٌت االستبعاد ألف ىم الذين ال يؤمنوف بيـو القيامة كيقولوف دائما اإذا متنا ككنا 
ترابا كعظاما أإنا ؼببعثوف أكاباؤكنا االكلوف يبعثوف مثلوف؟ بينما ال االستبعاد ُب 
، ذكر ٔٚك ٛٙ، ٖٙ، ٛ٘يـو القيامة. أما االستفهاـ دبعٌت االمر كجد ُب األية 
 دبعٌت االمر ألف ُب األية شرح عن أمر اهلل إىل اؼبنكركف.
فلذلك معٌت االستفهاـ ىبتلف باختبلؼ القصد كالغرض من األية  
 كيبكن معرفة بالدراسة اؼبتعمقة.
 ارتباطها في تعليم البالغة . ث
ىذا البحث مرتبط ُب تدريس اللغة العربية، خاصة ُب تعليم الببلغة، كما 
موض  ُب خطوات التعليم الببلغة أف خطوات تعليم الببلغة األكىل ىي ىو 
التمهيد، التمهيد يعٍت قبل أف دخوؿ اىل الدرس اعبديد يذكر اؼبدرس ُب عملية 
التمهيد بالدرسة السابق. كمثل ُب تعليم االستفهاـ، ُب الدرس السابق قد تعلم 
كات االستفهاـ يذكر عن تعريف االستفهاـ، قبل أف يستمر إىل البحث عن أد
اؼبدرس عن الدرس السابق كىي عن تعريف االستفهاـ، لكي تستطيع الطلبة 




أما خطوات التعليم الببلغة الثاىن عرض القاعدة كىي تكتب كاملة أك 
غة، كمثل مشكلة عن معاىن ؾبزأة حبسب يشعر الطلبة بأف ىناؾ مشكلة ببل
االستفهاـ، أف يفهم الطلبة معٌت االستفهاـ لطلب فهما عن شيء مل يكن من 
قبل فقط، فلذلك البد من البحث، كالتأمل ُب ىذه اؼبشكلة كيتم ذلك سبرين 
 الطلبة كتدريبهم اؼبتواصل على سبتع نصوص أدبية.
 ىذه اػبطوة ُب كخطوات التعليم الببلغة الثالث تفصيل القاعدة كىي
على اؼبدرس أف يهيئ األسئلة اليت تطبق على القاعدة الببلغة انطباقا تاما كأف 
األمثلة مأخوذة من نصوص من القرآف الكرًن أك اغبديث الشريف أك منثور 
 الكبلـ العريب.
ٍب خطوات التعليم الببلغة األخر التطبيق كىو يطلب اؼبدرس فيها من 
دة للتوصل إىل فهم ىذه األمثلة بعد ربليلها دبعٌت أف الطلبة االستفادة من القاع
اؼبعلم يعطي أمثلة تطبيقية إضافية أك إثارة ؾبموعة من األسئلة. ٍب إف قباح 
تدريس الببلغة يظل مرىونا بالقدرة على االىتداء إىل مواطن اعبماؿ كالقوة ُب 
 .النص، كأثر اللوف الببلغي ُب ذبميل الكبلـ أك توضيحة أك تقويتو
كمن موض  ُب خطوات التعليم الببلغة أف يقدـ اؼبدرس للطلبة أمثلة  
كثَتة من نصوص القرآف الكرًن، خاصة من آيات اليت فيها تبحث عن 
االستفهاـ، ليكوف فهم غَت ؿبدد على فهم الببلغة عامة، كلكنهم يفهموف 
 أساليب القرآف كؿبتوياتو.
كجدت أساليب االستفهاـ إف ُب سورة الواقعة من القرآف الكرًن فيها 
كأغراضها، أغراض االستفهاـ ُب سورة الواقعة ىي التعظيم، التعجب، التحقَت، 




فلذلك هبب أف يوسعوا فهم الطلبة ُب علم الببلغة. ُب أسلوب 
م بطريقة إكثار قراءة الكتب التعلقة لكي االستفهاـ خاصة لنزكيدىم معارفه







 الخالصة .أ 
االستفهاـ ُب سورة العنواف "بعد أف تبحث الباحثة ىذا البحث ربت 
" تستطيع أف تطلب النتائج من ىذا البحث  الواقعة كمضموهنا ُب تعليم اؼبعاىن
 كما يلي:
أدكات  ٙٔعدد من أدكات االستفهاـ كىي كجدت الباحثة الواقعة  سورة . ُب۱
 االستفهاـ، كتتكوف إىل:
 أدكات االستفهاـ "أ". ٕٔأ(. 
 أدكات االستفهاـ "ما". ٗب(.  
 . أما استخداـ أدكات االستفهاـ ُب سورة الواقعة كما يلي:ٕ
اؽبمزة من حرؼ استفهاـ،  ٕٔكجدت الباحثة  الواقعةُب سورة  . أ
من اؽبمزة لطلب  ٗمن اؽبمزة لطلب التصديق ك  ٛجدت الباحثة كك 
 التصور.
 من اسم استفهاـ "ما" ٗككجدت الباحثة   . ب
 كما يلي:عاىن االستفهاـ ُب سورة الواقعة  م. أما ٖ
 االستفهاـ دبعٌت التعظيم. . أ
 االستفهاـ دبعٌت التحقَت. . ب
 االستفهاـ دبعٌت التعجب. . ت
 االستفهاـ دبعٌت اإلنكار. . ث
 ـ دبعٌت استبعاد.االستفها . ج
 االستفهاـ دبعٌت األمر. . ح
 االستفهاـ دبعٌت التهويل. . خ
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 . أما ارتباطها ُب تعليم اؼبعاىن كما يلي:ٗ
أداة االستفهاـ ُب سورة الواقعة يدؿ على معنا عظيما من لغة  ٙٔإف  .ٔ
 القرآف اليت تذكر فيها.
ىذا البحث يبكن أف يبُت معاىن األخرل من أدكات االستفهاـ ُب علم   .ٕ
 الببلغة.
 ىذا البحث يبكن أف تزيد األمثلة عن أدكات االستفهاـ ُب علم الببلغة. .ٖ
 اتاإلقتراح  .ب 
بعد شرح خبلصة السابق فتقدـ الباحثة االقًتاحات اليت تتعلق للبحث، 
 كىي:
كمعانيها  ُب الببلغة اإلستفهاـ عن لتفهمهمللطلبة شعبة تعليم اللغة العربية،  .ٔ
 .كاػبربة ُب سورة الواقعة
م عن االستفهاـ ُب تعليم ة ؽبكإعطاء اػبرب  ملًتقية فهمه درس علم الببلغة،ؼب .ٕ
 الببلغة.
 ؼبكتبة.زائن العلـو كاؼبعارؼ ُب الزيدة خللجامعة،  .ٖ






 .ت: دار الثقافة االسبلميةك بر . ملخص قواعد اللغة العربية .عمةن دفؤا
تبة دار اندكنسيا: مك. جوىر الببلغة ُب اؼبعاف البياف البديع .الصرب اؼبرحـو اضبد اؽبامشى
 .إحياءالكتب العربية
 .علـو الببلغة البياف اؼبعاىن البديع .اؼبراغي أضبد مصطفى
 : اؼبكتبة العصرية.بَتكت .جواىر الببلغة ُب اؼبعاين كالبياف كالبديع السيد أضبد اؽبامشي.
  ٕٚٓٓ . لباف: دار الفكر -بَتكت .ٔج.  .جامع الدركس العربية .ٍتيالغبل مصطفى
 .لبناف: كار الكتب العلمية-بَتكت .القواعد االساسية للغة العربية .اؽبامشي أضبد 
 عبد الكرًن ؿبمد يوسف، أسلوب االستفهاـ ُب القرآف الكرًن، توزيع مكتبة الغزايل. 
اإلستفهاـ ُب القرآف )دراسة كصفية ربليلية عن معٌت أدكات اإلستفهاـ ُب  .نالرضبعبد
اندكنج: جامعة إندكنسيا ب .القرآف اعبزء األكؿ كتضمينها ُب تعليم علم الببلغة(
 .ٕٗٔٓ .الًتبوية
 الببلغة البديع كالبياف كاؼبعاين.اؼبعجم اؼبفصل ُب علـو  الدكتورة إنعاـ فواؿ عكارم.
 : دار الكتب العلمية.لبناف-بَتكت
اء إظباعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقى، تفسَت القرآف العظيم اعبزء أيب الفد
 السابع، حار طيبة للنشر كالتوزيع.
ربليل االستفهاـ ُب القرآف الكرًن )دراسة كصفية عن معاين االستفهاـ ك . ليٍت أينينج
ليم علم الببلغة ُب معهد أىدافو ُب اعبزء السادس كالعشرين كتضمينها ُب تع
 .ٕٚٔٓ. باندكنج: جامعة إندكنسيا الًتبوية. باندكنج( ٔاإلرباد االسبلمي 
 .دار اؼبعارؼ ة الواضحة البياف اؼبعاىن البديع.الببلغ على اعباـر كمصطفى أمُت.
 .: مكتبة دار احياء الكتب العربيةاندكنسيا.النحو الواض   .على اعباـر كمصطفى امُت
  .بَتكت: دار القرآف الكرًن الصابوين، صفوة التفاسَت اجمللد الثالث، ؿبمد علي
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ماضوكم كريدة كطاليب سامية ك العاييب نصَتة، طرؽ تدريس الببلغة ُب الطور الثنوم 
 دراسة كصفية ميدانية، جامعة البويرة.
ثَتة ُب ياٌب خَتاف وبي، التحليل التقابلى بُت أدكات االستفهاـ العربية كاإلندكنسية كتأ
 .ٕٚٔٓتعليم مهارة الكتابة، جامعة موالف مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنق، 
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